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R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
¿ l A D R I ^ 1 Pta' ftl mes• 
P R O V I N C I A S . . 4,50 pts, trimestre. 
P A G O A N T I C I P A D O 
MADRID. Año VI. Núm. 1.659.—Viernes 26 de Mayo de 1916. TRES EDICIONES DIARIAS 
ESPEJO DE PATRIOTISMO 
Nuestro querido colega barceJoués 
• E l Correo Catalúu», bajo el epíg-rafo 
aXucstra respuesta», publica un elo-
cuente artículo, que á continuacióu 
iiüdncimos: 
tI)ig¡steis, amigo Cambó, cu la ¡ñ-esta quo 
denominasteis do la Unidad Catalana, quo 
en el partido jaimi&ta hay muellísimos quo 
süli fimdamonialmento catalanes y que 'hoy 
sc sienten mejor represontados por vosotros, 
. csneran en vosotros, ó sea eu los hombros 
Jo ift Liga Kegionalista. 
Y yo os digo que, en la gran Comunión 
jvgdiwünalista, tod'os los hijos do Catalu-
fi.i •ion fundamentalmente catalanes; todos 
e5p<?ian el triunfo de un Rey que sea condo 
¡je pftrceloua j cjue realice la promesa do Car-
]üS V I I , dé devolvernos, de reconocer quo 
JJ05 pei tcnecen, por derecho tle naturaleza, 
todas las libertades que Felipe V nos arreba-
¿̂j oue, con el gran Felipe I I , nos escudro 
v jos babla en catalán, y justamente con nos-
tro», continúo y mejore nuestro derecho; y 
JSI como vosotros, en la bandera solamente, 
queréis ol nombro de Cataluña, nosotros que-
remos todo aquello que quisieron los hombres 
fuiidauiciitalmento catalanes, que, sobre las 
cuatro barras, pusieron la Cruz de Santa Eu-
lalia (.orno prueba perfecta de la supremacía 
de Dios: y valientes lucharon por sus condes-
reyes; aquellos barceloneses que resistieron 
el'sitio de los catorce meses por Dios, la Pa-
tria v ol Key, y, cayendo gravemente heridos 
sobré el terraplén de la muralla de San Pe-
dio, en l lafel do Casanova, después do su 
jnuerte, y asomando por encima de l'os lucTna-
dores la Cruz, sostuvieron el brío de los 
sitiados el Canónigo Anglada, acompañado 
de muchos clérigos, entro ellos el Padre V i -
y moséu Caroases. 
En lo que hace referencia á la reivindica-
civ" ue nuestras libertades, somos tan fun-
damentalmente catalanes que queremos ira-
plantarlas en el terreno administrativo, en 
el político y en el jur ídico; y no he sabido 
rer nunca, ni en ]as Bases de Manresa, n i 
en el programa catalanista, una petición que 
no pueda ser satisfecha dentro do nuestra 
Monarquía; poroso se ha podido decir que son 
un retazo de nuestro programa, y yo he dicho 
muchas veces que nosotros aceptamos las 
tres grandes tradiciones catalanas: la reli-
giosa, la patriótica y la monárquica, siendo 
los herederos universales de Cataluña, mien-
tras que vosotros sois unos pequeños lega-
tarios de ella. 
He aquí por qué no nos podremos nunca 
sentir los tradicionalistas dignamente repre-
«tintados por vosotros; que, aunque obtuvie-
#(5is mayoría absoluta en las Corporaciones 
oBciales, nunca haríais en ellas afirmación de 
«quellas convicciones, con las cuales nues-
tros concelleres declararon Señora de Bar-
celona á la Virgen Inmaculada, poniendo en 
ÉUS manos la llave de la ciudad. 
Vosotros, políticamente, no sois n i religio-
sos ni monárquicos; particularmente sois lo 
íjue á óada uno le place; solamente en el 
nombro de Patria coincidís con nosotros. 
lista coincidencia ha traído como conse-
íuencia un hermanamiento entre vosotros y 
nosotros cuando so ha. tratado de reclamar 
mejoras madiarialos, de levantarnos contra 
agravios de los Poderes que todos padece-
mos, do csaltar nuestro oomún amor á las 
Hbortadcs die esta tierra, tan mangnánima 
y amada que, desdo el fondo de nuestro co-
razón, como nuestro buen Rey Do.i Mar t ín , 
aplicándole la semte.ncia del salmista, le de-
cimos : «Guarioaa dicta sunt de to, Catha-
lonia». 
Esta coincidencia ha unido nuestras fuer-
tos on ludias electorales, y, unidas, pueden 
•volior á la lucha, y, unidas, manifestarse 
«tras veces, si no sirve de obstáculo insupe-
rable oJ egoísmo exagerado y la fo cartagi-
nesa de que habéis dado ejemplo los hoon-
irfts de la Liga. 
El bw.n sentido catalán, que nos ha hecho 
«nernigos de toda labor negativa, nos lia llo-
rado algunas veces á vuestro lado; pero ja-
míb oca permit irá vernos representados ^)or 
VQ«<>troa, porque de vez en cuando adverti-
Jüoa an vosotros un peligro para España, á 
q'uian amamos con el mismo corazón quo 
arabos á Cata luña . 
Em lugar do decir, como vosotros, que «e^ 
pixiolso. en interés do España , quo tocí&s Tos 
«spaBoleg se encuentren bien dentro de ella», 
tKwoí.Tos decimos que, t-anto más la estimare-
'Jios cuanto más dosgraaiada la veamos, y 
fpie no por enoontrarnoa bien en ella, sino 
pfra salvarla y devolverla á su grandeza, 
g naremos ofrenda de nuestra hacienda y de 
Muestras vidas. 
* jamás diremos, como vosotros, quo sea 
P^iblo '.(que los delegados que representen 
«apaña en las negociaciones que acaso ha-
f^n modificiar el mapa político de Europa 
^o-m que hablan en nombre do España, y 
86 dé el (;aSo de que se sienta «una voa po-
tente.) ([T.ie diga, tibien alto y bien terminan-
órnente»? que no hablan en 'nombre de Ca-
"a-'uñx», puesto que esas palabras parecen 
^ i t i r la posibilidad de que una potencia 
*stranjera asumiese la representación de Ca-
wuiia (lo que no sucederá mientras tenga-
mos r;da). y si esas palabras vuestras son 
WHHWTO de aquellas s impatías francófilas, 
^sjiifestadas por muchos amieos vuestro: ^ —>v• i..c%o IJXJL niu^uvs amigos 
aran motivo para creer que aquella poten- , 
sea Francia. Yo no sé si la idea vuestra 1 
* tan. allá ; pero si así fuere, temed bien ¡ 
^ondido quo los herederos universales do | 
~**ahiña, loa nietos de los guerrilleros del j 
ij |0rl^S' tornaríamos á levantar la bandera j 
^ Santo Cristo y á hacer redoblar el t im- | 
• ne"! Bruch, y armaríamos nuestros bra- j 
^s para hacer nuevamente do Cata luña ; 
.'niha, dp invasores y afrancesados, y domos- j 
r ' r a' mundo que, si somos pueblo que mo- ¡ 
^ e ?ftr libro y sabe conquistar su libertacT, j 
J**ahe eonducirso como hijo espiíreo de la ! 
vja-n madre España.—Mariano Bordas Fia-
presidente del Círculo Tradicionalista.» 
^ «o nos vamos á detener en colmar 
6 elorriog rnerecidísimos ail preceden-
^itorial. L a simple lectura se los 
fcal)!;i inspirado á los suscriptores de 
^ ^EUATE. 
. ^os limitaremos á "dleducir <1QS .CO-
^ntanos: 
.̂ '̂iuiero se lo brindamos á los ca-
T^iatas. 
fea *Cabe desconocer, que- la Llig-a es 
Ha i fxi*Tz* muy cousiderablo y que 
síhi ^ 10 on Catalinia una labor rolan-
les, que quizás editen que los catala-
nistay nos enseñen a los demás espa-
ñoles" lo mucho que de ellos i / a a i c i l i -
mos aprender, y hagan, en dolorosa 
contiaposición, que nos «irvan de es-
cándalo. 
Betermmuda..s cslri-dencias .conou; 
ecu si'do á poner í'vcule á lias rcivi.ndi-
caciones t:atalanas (aun |por jieaccion 
frente á las justas) á todo el resto de 
la Península, y aun á loe jaimistas y 
demás fuerzas de las derechas cal alla-
nas. Y ¿duda alguien que contra to-
dos estos factores la Llig-a sola no' con-
seguirá nada d-e provecho y será pu-
ramente una perturbación P 
E l segundo comentario se lo consa-
graremos al señor conde de liomano-
nes. 
E l patriotismo <del partido jaimista 
es oro de ley de muchísimos quilates. 
Tanto más admirable y digno de reco-
nocimiento, cuanto qtie ha mantenado 
y mantiene enhiesta iá bandera espa-
ñolista, en regiones en -las que hacer-' 
lo constituye un mérito nada fácil ni 
cómodo de contraer. 
Señaladamente, en el Primcipado ca-
talán han sido y son baluarte inexpug-
nable del amor y adhesión á la patria 
grande, á España. 
EJi desinterés, el noble idealismo 
quijotesco con que han prestado y 
prestan los jaimistas su cooperación 
patriótica, son públicos y proverbiales 
y admirables. 
Parecía lógico que los Gobierno.s se 
apoyasen en el jaimismo y en las de-
rechas para el fin del mantenimiento 
de la unidad y amor españolistas, ó al 
menos que penmitiesen proceder des-
- embarazadamente á los jaimistas. Mas 
no lia sucedido a&í. Antes, .se han ser-
vido como de instrumentos y repre-
sentantes del Poder central en Catalu-
ña de Lerroux y de los lerrouxistas, y 
en general de las extremas izquierdas. 
¿Resultado lastimosísimo? Qué to-
das las personas y agrupaciones de or-
den, en la necesidad de oponerse á Le-
rroux y á las extremas izquierdas, in-
voluntariamente se han encontrado 
frente y contra el Poder central, y mu-
chas veces han englobado en sus odios 
y oposición á las hordas radicales y.. . 
á España. 
¡ A h ! Porque entre el «patriotismo» 
con tanto por ciento de los contratistas 
de la tranquilidad pública, y el patrio-
tismo aun de los catalanistas exagera-
dos, ¿ quién no preferirá el de los se-
gundos? 
Estos, al menos, aman á su tierra, á 
su patria chica. 
Aquéllos, como el Pantalón y el Pu-
blio de a Los intereses creados» y dj 
a L a ciudad alegre y; confiada», no co-
nocen ni tienen otra patria sino su di-
nero, sus medros, sus intereses. 
Porque los .Crispines, partidos dé 
turno, en esto se asemejan mucho á los 
Publis y Pantalón, han visto en' 
los jaimistas y en las derechas sola-
mente aquello en que los niegan á ellos 
y sus explotaciones, y han cerrado los 
ojos á aquello en que afirman defien-
deir y salvaguardan á la Patria. 
No obstante, por muy enemigo del 
régimen que sea, siempre será mejor 
instrumento de Gobierno un partido do 
la derecha que uno radical... 
General italiano á la reserva 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 25 
E l Oobiemo ha acordado el pase á la re-
serva del teniente general Roberto Brusati . 
Una espada de honor para el rey 
Alberto 
Reacción y Admón.: DESENGAÑO, 12.—Apartado 466.-Tel . 365. í 
L A L E Y D E L S E R V I C I O O B L I G A T O R I O , F I R M A D A 
P O R E L R E Y D E I N G L A T E R R A 
PROGRESOS D E LOS A L E M A N E S EN L A REGION DE V E R D U N 
LOS AUSTRIACOS OCUPAN NUEVAS POSICIONES EN Er FRENTE ITALIANO 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
LYON 25 (11 m.) 
La delegación dtel Comité, encargada de 
entregar á S. M . Alberto I la espada de ho_ 
ñor que lo ofrenda el pueblo de Par ís , fué 
recibida ayer por el rey y la reina de los 
belgas. 
Monsieur Lecpold Bollan, presiidento de 
dicho Comité, que, como presidente .del Con. 
aejo Municipal, había tenido ya que reoibir 
á los monarcas belgas en el Ayuntamiento, 
les expresó los sentimientos do admiración 
y de rooonocimiento que han inducido al 
pueblo de Par í s á abrir una suscripción con 
objeto de ofrecer al rey Alberto urna espadia 
do honor y die ayudar á la reina en sus 
obras de guerra. E l rey, muy oonmovido, 
ha lagradecido en el alma la atención del 
pueblo de Par í s . M r . Leopold Bellan entre, 
gó, en seguida, á la reina, que llevaba la 
Cruz de Guerra quo le impuso el presiden, 
te de la República, el cofrecito, de maderas 
preciosas y esmalte, que contenía 15.000 
francos, resto de la suscripción. El rey i n -
vitó á almorzar á la delegación. 
El Arzobispo de Rouen 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 2» 
Monseñor Dubais ha tomado posesión del 
Arzobispado de Roüen. 
Varios millares de personas se congrega-
ron en la estación, para recibir ai nuevo Pre-
lado. 
La recepción se verificó en un salón de es-
pera, especialmente reservado y adornado al 
efecto. 
Una imponente procesión se encaminó des-
de la estación á la Catedral. 
La policía contuvo á la muchedumbre, que 
era considerable. 
^as también e s cierto y eviden- | — • 
v los . iaim,isí»s sobra, r a z ó n £ ] proceSo de Casement 
c;. 'o di^jj r.ue ^ ja trip(ie rtradi- r cata!ana (religiosa 
p] 
monarqui 
1¿ ̂ i|.'UTlotica) no ha recogido más que ¡ 
íio p Ilna' ^ ü0 uicnos cierto y pálma-
lo ^ 3,Ue' em sus relaciones con el res-
Mopt- parií.1' los 'l0uibres de la L l iga 
J'iatl1,'1-n-,u,ĉ tû os l> usan t":presiones 
Risibles .•presiones contraurofluuentes,. ta* 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 25 
E l Jurado encargado dê  juzgar á Roger 
Casement ha sido constituido hoy. 
Casement está inculpado de haber prestado 
su apoyo á los enemigos del rey, y, por tan-
iOj do "haber cometido una acto de traición. 
F R A N C I A . — E l comunicado alemán dice que., al Oeste del Mosa, fueron rechazados ataques de los franceses contra el puchlo dcCumieres, y 
que, en U orilla derecha, los alemanes 1™" avanzado, apoderándose de las líneas francesas al Suroeste y al Sur d i fe altura de Douaumont, y 
de la cantera al Sur de la granja de Haudromont. Comunica también que varios aviones alemanes han atacado á botes, torpederos y patrullas 
inglesas, en la costa' de Irlanda. , 
E l parte francés asegura que. entre el bosque de Haudoomont y la granja de Thiaumont, los alemanes se han apoderado de un elemento de trin-
chera, y registra violentos ataques en el frente de Verdun. 
R U S I A . — $ 1 comunicado )m.oscovita dice que, al Norte de la estación ae Olyka, algunas patndlas rusas pusieron en fuga á algunos destaca-
mentos austriacos. 
I T A L I A . — E l parte italiano peñóla sólo intensa ofensiva austriaca en todo el frente, rechazada por los italianos. . ., . . 
V A R I A S . — A y e r , á las seis, firmó el rey de Inglaterra la ley del Servicio militar obligatorio que entrará en vigor el 24 de Junio próximo. 
E l parte mistrohúngaro señala actividad de la lucha en el sector de Doberdo y en Glitsch. A l Norte de Sugana se apoderaron los austnacos de 
Chiesa. Los aviones ¡austtrohúrigaros bovihardearon la estación y los depósitos vdhiaies de Latisana. Cima Cista, Corno di Campo y 
IPA SITUACION 
M I L I T A R 
EN A U S T R I A - M E R I D I O N A L 
Y EN I T A L I A 
E l que mire el croquis 1 y recuerde el 
de ayer no tiene necesidad de más para sa-
ber que no se ha modificado de modo nota-
ble Ita si tuación de las fuerzas aus t rohúnga-
ras ó italianas. Noticias nuevas. Los italia-
nos confirman quo han evacuado con gran 
orden el valle s u p e r É r del Posina y el del 
Astico, y que se fortifican en la región de 
Arsiero, probablemente en la zona montaño-
sa que hay al Sur de este punto, pues, se-
gún la nota ofioiosa, (da resistencia se ha 
trasladado á las alturas que dominan la 
cuenca deí Posina y la carretera del valle 
de Astico», que, según se ve en un mapa, 
va casi pegada al río. En el valle de Suga-
na cont inúan ret irándose lentamente y con 
orden (radiograma de Roma). Los aust r ía-
cos se han apoderado de la zona montañosa 
de Salubio hasta Borgo y del fuerte blinda-
do de Campomolongo, con lo cual toda la lí-
nea de fuertes de Verena, Campomolongo, 
Campomolón y Toraro, en la quo creía el 
crítico mil i tar coronel Barone que se es-
t re l la r ían los ataques do los austrohúngaros , 
italianos concentren sus fuerzas al Oriente 
del sector atacado, otra será la velocidad de 
las columnas de marcha. 
I ta l ia , en una nota oficiosa, como si qui-
siese hacer valer sus méritos ante alguieu 
que acaso hubiese dudado de ello, dice: gra» 
oias á mí, los rusos pudieron realizar «aque-
lla sublime re t i rada», puesto que yo retuve 
25 divisiones aus t rohúngaras ; gracias á mí, 
que lio retenido junto á mi frontera á esas 
fuerzas, a tacándolas hasta en el invierno, 
no han pod¡d<> revolverse contra Francia ó 
contra Rusia, y gracias á mí, et nublado 
que descarga ahora sobre mis costillas no se 
ha cernide sobro Verdun. Y no cabe duda 
que tiene 1 razón; á pesar de lo cual, yo sé 
que en Francia é Inglaterra se tiene en 
poco et esfuerzo hecho por los italianos, y 
que comentan con sus puntos y ribetes de 
ironía Tas operaciones que han llevado á 
cabo. Esa alegación de méritos puedo que 
no tenga otro objeto que contestar á lo que 
se dice en Francia ó Inglaterra y no so es-
cribe. He ahí la recompensa que puede es-
perar el débil del fuerte: si los aliados ven-
cieran serían Rusia, Inglaterra y Francia 
ios vencedores; los demás, ¡bah! ¿qué ha-
bían hecho?... Que nos sirva de lección para 
ser fuertes ñor nosotros mismos y poder 
repeler cualquier agresión san ajeno apoyo, 
lo que no es difícil, y para quo, si un 
día nos unimos á alguien, se estime en lo 
que pueda valer nuestra ayuda, que no se-
r í a floja, debida, en parte, á la situación 
. r o j / t / ' o n 3 / ¡ r o x / / 7 7 c H f á f u e 
ytcí/fiabán /es eu/j/r/dcrj 
' ^Jpfcscíeem/t/v/ie/er A? 
Fbr/c/an CTC/Í/J/ 
mu. 
Aun recuerdo aquellos partes oficiales fran-
ceses cuando temaron el espolón de Les 
Eparges. La experiencia ha quebrado en 
FranciaS las plumas oficiales hiperbólicas, 
pero aun quedan las que no lo son. Ahora 
es de suponer que, situados los alemanes al 
Este def Motrt-Homme (croquis 2), en Cu-
mieres y al Sudoeste de la citada loma, no 
tarden en apoderarse de toda ella, y aca-
bemos de una vez de- verla citada en los 
partes oficiados, que ya huele á puchero en-
fermo, si no huele' á algo peor. Y no porque 
días, y que los ingleses dijeren que h a b í a » 
iimipiado la oril la derecha del Tigris hast* 
Soliatt-ol-Hai, trazo una h'nea que, aproxi-j 
madámente , indica la posición de rusos 6} 
ánglescs desde el mar Negro hasta la oon^ 
fluencia del Tigris y el Eufrates, en una ex^ 
tensión ¡de unos 1.400 kilómetros! aproxi-
madamente, y aunque_ya sé que aquí toda-, 
vía-no han aparecido Las famosas líneas con-* 
timuas, muchos soldados se necesitan para, 
operar en tan dilatado frente y tan ie]<m 
de los centros de donde pueden recibir ma^ 
ha caído en poder de éstos, viniendo al suc-
io la esperada resistencia como castillo do 
naipes. Añaden en el radiograma do Viena 
que han hecho 20.400 prisioneros, entre ellos 
500 ofioialtes, y cogido 221 cañones y 16 lan-
zabombas. En el número de prisioneros debe 
haber algún error ó lo hubo hace días, pues-
to que do más de 23.000 prisioneros nos ha-
blaron. Sea de ello lo que quiera, el número 
cuantioso de piezas (inutilizadas, según los 
italianos) de que sus enemigos se han apo-
derado dice que la retirada no se hace con 
t á n t a lenti tud como parece deducirse de los 
de nuestra Península. Pocemos i r al altar 
de una alianza no como mozuela á quien un 
señor hace el honor de elevarla hasta ella, 
sino como dama linajuda que algo más que 
pergaminos guarda en el arca... ¡Con un po-
quito de buena voluntad!... 
EN F R A N C I A 
Marcel H u t i n ha dicho en VEcho de FU-
TÍS que la toma del fuerte de Douaumont 
por loa franceses era el principio de la ofen-
siva victoriosa. ¿Qué dirá ahora, o l saber 
R 
4 
LdPa r i e í / r / n / á i 
ñ o s u / 
es 
/OO - 2ú0 3oo Á / / o / r í e f r o j i 
p e r s / c o 
coi/r/ 
c o u r / 
u c o u r t 
r e í / / . 
^ jBojyae r/e Ba¿/rr¿/j 
partes de Roma, que á poderse llevar las r que las ruinas del fuerte (porq 
piezas no las inut i l izar ían. No extrañemos vuelven á ser ruinas, según el • 
este relativo alto en la ofensiva austrohún 
gara, porque si es cierto (como han dicho 
ios italianos) quo sus enemigos han logrado 
arrollarlos, ha sido debido, on gran parte, 
á la art i l lería de que disponen, no quer rán , 
como es natural, prescindir de su auxilio, y 
no debe ser tarea fácil trasladar per esas 
zonas montañosas las piezas que no sean de 
montaña . Si los austrohúngaros consiguen 
desembocar en la llanura, (y poco, les falta, 
como se ve en el croquis) antes de que los 
ue ahora 
telegrama 
oficial de Par ís) han tornado á manos de 
los alemanes, y por añadidura se han apo-
derado del pueblo do Cnmiercs, amén do 850 
soldados prisioneros y 50 oficiales?... Y aun 
no han dado los alemanes cupiita del botín 
cogido al tomar el citado pueblo. Y es quo 
la mayoría de los escritores franceses ven 
el cuadro desde tan cerca, quo so .sienten 
soldados, y el más mínimo triunfo juzgan 
ol todo por la parte, echan las campanas 
á vuelo v el desencanto no tarda en llegar. 
los franceses hayan tenido que dar un nue-
vo paso a t rás hay que dejar de reconocer 
quo han vuelto por tos fueros maltrechos do 
los campee atrincherados, demostrando que, 
si hay algunos que caen como brevas madu-
ras apenas si los tocan, hay otros quo pre-
gonan la principal importaneia del factor 
hambre. A l César, lo que es del César, y á 
los franceses, aunque sigan desconociéndo-
nos, el honor que han conquistado con ríos 
de sangre al Norte de Verdun. 
Parte inglés.—Busca por aquí, busca por 
allá. . . pues que no encuentro el parte de 
los ingleses. Los alemanes dicen que los han 
rechazado al Sudoeste de Givenohy, causán-
doles grandes pérdidas, y M r . Churchill, ex 
ministro de Marina, anda preguntando á 
todo oí mundo, como hice yo hace tiempo 
( ¡ á quo voy á resultar yo inglés!), dónde 
están los cinco millones de soldados br i tá -
nicos de quo tantas veces nos han hablado. 
Puede que los tengan, quo con dinero se 
consigue casi todo en este picaro mundo; 
pero poco importa poseer una fuerza cual-
quiera si no se la sabe usar. Reunir una 
masa de hombres más ó menos grande no 
es tan difícil; lo que ya no es tan fácil 
es saberlos manejar, y todos aquellos que 
no se aciertan á dir igir sobran, y solo sir-
ven para blanco algunas veces; para gas-
tos, siempre. 
EN ORIENTE (croquis 3). 
En este teatro de operaciones ocurre algo 
muy raro, de que acaso t r a t a r é extensamen-
te en artículo aparte, que el de hoy, con 
los gráficos, va tomando ya proporciones ma-
yores de las debidas. ¿Por qué en Husia si-
gue reinando una relativa calmd!, que, real-
mentc, sólo en las inmediaciones do Riga 
so interrumpe á veces?... ¿Cómo han podido 
los ajiemanes llevar fuerzas á Verdun, y fas 
austriacos al Norte do Ital ia, dando de lado, 
parece, al teatro de operaciones oriental, 
cuando, según mis noticias, los'rusos han 
rcorganiíoado su ejército y tienen abundan-
te material P... ¿ Y por qué á su vez los mosco-
vitas, viendo á franceses é italianos en apre-
tado trance, no atacan (pues, por lo menos, 
en el extremo Sur de i a línea ya podría ÍI 
operar), y, lejos do esto, se extienden cada 
vez más hacia el Sur en Turquía y Peisia, 
como si tuviesen la seguridad do que su línea 
do comunicanonos al Norte del Cáucaso no 
corría peligro alguno?... Hoy dicen que en 
dirección á Gumuschare desalojaron á los 
turcos de una posición, y que éstos intenta-
ron repetidas veces tomar la. oíeagáva al 
Sudeste do Trebisonda; que en Porsia. en 
dirección á Mosul, ocuparon Serdesclrt, y 
recordando los o^nU* que has « i a d o otros 
terial de guerra... ¿ E s que la mayoría del' 
ejército /uso ha salvado el Cáucaso?. . . Tai 
tiene el lector entretenimiento contestando^ 
se esas preguntas. Aquí hay gato encerrado^ 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproducción de esta cronica.|j 
—o— > 
NOTA. Ruego á Jos lectores que deseen! 
adquirir un libro que, accediendo á los do») 
seos de muchos, voy á publicar acerca de IA-
guerra, me lo manifiesten, para saber aproy 
ximadamente los ejemplares que he de t i rar j" 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no m^, 
envíen hasta que el libro se publique. . 
: . - i 
El empréstito austríaco , 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLA 25 fD ü.) | 
Según comunicado de la Caja de Ahorros* 
la cantidad suscrita hasta hoy para el cua^ 
to emprést i to de guerra austriaco suma 
43.269 millones de coronas. La cantidad final-
será establecida más tarde, pues no se tienen 
datos concretos do las suscripciones do lot 
últimos días. 




P O L D H U 25 (11,30 n.) ' 
Esta tarde, á las seis, ol rey firmó la; 
ley del Servicio mil i tar obligatorio, que 1Q 
fué presentado por una Comisión de la Cát 
mára de los lores. 
Esta ley en t r a r á en vigor á par t i r 91 
de Junio. 




Según «Le Matin», el estado del general 
Gallieni, que fué operado recientemente por; 
segunda vez, so ha agravado mucho. 
Las últimas noticias dicen que el general, 
e<rtá muy débil, aunque no hay peligro in -
juediato. 
nr temes ¿b de Mayo de ÍVÍO. t L U t B A l E 
V E FRANCIA 
FRACASO FRANCES 
EN CUMIERES 
^OS A L E M A N E S R E C U P E R A N L A 
C A N T E R A D E H A U D R O M O N T 
| N HEND1COUBT A R D E U N DEPOSI-




En la orilla izqurerda del Mosa hay duelo 
art i l ler ía , bastante intenso, en el seotor 
|e la loma 304 y en el frente del Mo(r1>Hoin-
ue á Cumieres. 
Duramte la noche, nuestras tropas, hau 
progresado, mediante un ataque con grana-
daa, en los ramajes inmediatos al Este 
del pueblo de Cumieres, sin que los ale-
manes hicieran ningún intento do ataqtie. 
En la orilla derecha, un fuerte ataque 
«Jemán logró pusieran en pie los enemigos 
vn una de las trinchenas francesas, al Norte 
de las canteras de HaudTomont; el bombar-
deo cont inúa siendo muy violento, de una 
y « t r a pante, en la región de Douaumont, 
¿in registrarse ninguna acción de infanter ía . 
Noche relativamente t ranqúiJa en ed resto 
¿el frente. 
• t * 
LONDRES 25 
Oficial: 
La sátuación no se ha modificado en las 
colinas de Vimy, donde unos pequeños des-
iacamentos ingleses, avanzaron combaitdendo 
VUerpo á cuerpo. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁncO 
PARIS (Torre Eiffel) 25 
Parte oficial de las once de la noche: 
En la orilla izquierda del Mosa ha aumen-
cado la actividad de La arti l lería alemana du-
rante todo eí día, especialmente en las posi-
ciones francesas de la cota 304. 
En la orilla derecha, y después de un vio-
lento bombardeo, ios atemanes han atacado 
varias veces, hacia las cinco de la tarde, 
nuestras posiciones situadas entre eil bosque 
de Haudromomt y la Granja de Thiaumont. 
Elechazamos todos estos ataques, con gran-
des pérdidas para los enemigos, salivo en un 
punto, donde algunos destacamentos alema-
nes lograron aipoderarse de un elemento de 
trinchera. 
En la región de Douaumont contimían los 
duellbs de artillería, con igual violencia por 
wnbas partes. 
E l t i ro certero de una de Qas piezas fran-
cesas do largo altoance logró (provocar un in-
oendio en un depósito do material alemán, 
sn Hendicourt. ai Nordeste do Saint Mihiél. 
En el resto del!1 frente ha habido fuego in-
(prmitente de artillería. • • • 
POLDHU 25 (11,30 n.) 
Parte oficial br i tánico: 
La.s i tuación en las alturas de Vimy no ha 
eamibiado. Algunos pequeños destacamentos 
británicos avanzaron, entablando combates 
nierpo á cuerpo. 
Hoy, intenso bombardeo á ambas orillas 
Jel río que pnsat por Souchez; gran actividad 
3e la airtillería cerca d e Rocílinoourt. reduc-
to de HohenzoQlem, Wytsohaete y Saint Eloi, 
« * * 
ÑAUEN 25 (11 n.) 
Parte oficial ailemán: 
A l Oeste del Mosa se malograron varios 
contraataques enemigos que iban cliri.o;ido3 
)ontra el pueblo de Cumieres, perdido por 
ülos. 
En la orilla orientaT del río, nuestros re-
gimientos, aprovecihándoso de sus éxitos de 
antea ver, siguieron avanzando, aipoderándo-
B© de trindheras enemigas situadas al Sur-
oeste y al Sur de la altura de.Douaumont. 
Hemos recuperado la. cantera situada al 
Sur de la Granja de Haudromont. 
En eOl bosque de Gállete, eí enemigo dió, 
durante todo eil día., vanos asaltos contra 
nuestra posición. Además de sensibles y san-
prientas bajas, los franceses perdieron más 
de 850 hombres como prisioneros. Cogimos 
1 K n tiotnriDa doria B. 
DE ITALIA 
SERVICIO RADIOTF.LEGR/íríCO 
OOLTANO 25 (10 n.) 
Paite oficiaíl italiano: 
Desde el SteMo al Garda hubo lucha de 
ert i l ler ía y de infantería, habiendo habido 
más intensidad de ella en lia zona del Corde-
ló le y del Tonale. 
. En el valle Lagarina, y en la noche del 24., 
nuestras posiciones de Zurna Torta, el ene-
migo dió varios ataques con dirección á Se-
rravalle y contra el' desfiladero de Boule. Fué 
rechazado, con grandísimas bajas, y obligado 
á retroceder por nuestras tropas, que han 
ocupado la altura de Parmesan áül Sureste 
•^el desfiladero. 
• Durante el d ía 24 ha habido intenso duelo 
«le arti l lería. E l intenso fuego de nuestras 
'piezas iba dirigido contra el PozzaCh. 
Entre Vallarsa y Poscira, el enemigo, des-
f m ó s de haber concentrado su fuego contra 
nuestras posiciones del Pesubio durante todo 
el día del 23, Alanzó durante (la noehe fuertes 
columnas de infantería, las cuales fueron dis-
persadas en gran desorden. 
Elntre Podina y Astico, el enemigo caño-
neó toda la línea, (habiendo sido rechazado 
por nuestras tropas. 
No ha cambiado la situación en el sector 
de Asiago y en el vadle de Sugana. 
A lo largo de lo demás del frente, hasta el 
mar, hubo actividad intermitente dé ambas 
art i l ler ías . Nuestra arti l lería hizo estallar un 
depósito de municiones situado al flanco del 
laomte San Miguel, 
• • • 
ÑAUEN 26 (b,30 m j 
Parte oficial aus t rohúngaro : 
La actividad de la lucha en el sector de 
ÍDoberdo, en Flitsch, sobre el Tloecken, ha 
«ido más viva que durante estos últimos días. 
Repetidos intentos de ataque enemigos en 
IPentelstein fueron rechazados. 
AJI Norte del valle de Sugana se apoderaron 
los austrohúngaros de la cima Cista, atrave-
saron en aígunos puntos él Masobach, en-
traron en Strigno, al Sur del valle, y se ex-
tendieron más allá del Kempelberg, en direc 
ción Este y Sur, á pesar de las grandes difi-
cultades déh terreno y de la resistencia del 
enemigo. Corno di Campo quedó en su poder 
Destacamentos italianos fueron completa- , 
mente rechazados. 
En- Vallorsa se apoderaron Ibs austrohún-
garos de Chiesa, cogiendo aquí un cañón. 
Noticias en tres líneas 
L T O N . — Telegrafían de Londres que o] 
príncipe de Bülow está camino de Washing-
ton, con una misión especial del empeindor. 
ATENAS.—Los cónsules au^troah-manos 
han salido el 24 de La Canee, dirigiéndose á 
Atenas, con su personal y familias. 
MILAN,—Según la Prensa, el Papa ha or-
denado á los Obispo» de las naciones bélizo-
rantes visiten á 1os prisioneros de su diócesis. 
LONDiRBS.—Es probable que el Parlamen-
to «place su»& sesiones el <Tía 1 de Junio, para 
reanudarlas el 20 del mismo mes. 
ÑAUEN.—El Tribunal de Guerra, de Ro 
nía , ha comenzado un proceso par estafa v 
aoborno en los suministros al Ejército. 
PARIS.—Los periódicos consideran oonif 
cosa posible que el actual período sea el de 
ñsdvo <£c la batalla de Verduo. 
MAR Y AIB1S 
AVIONES GERMANOS 
EN IRLANDA 
D E P O S I T O S M I L I T A R E S I T A L I A -
NOS B O M B A R D E A D O S 
o 
EN E T A I N . L U C H A N DOS ESCUADRI-
LLAS AEREAS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁncO 
ÑAUEN 2o (11 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General a'lemán, 
con referencia al teatro occidental de la gue-
rra, que en la costa de Inlanda varios avio-
nes ¿lemanes atacaron botes y torpederos 
ingíleses. 
En Saint Souplet y más allá del bosque 
de Herbé fué derribado, en cada uno de esos 
puntos y á raíz de combate aéreo, un bipla-
no enemigo, • * « 
PARIS (Torre Eiffel) 25 
Paite oficial de las once de la noche: 
A raíz de un combate aéreo, un avión fran-
cés derribó un fokker, que fué á caer en las 
flíneas alemanas, al Norte de Vaux. 
En la región Etain, una escuadrilla de avio-
nes franceses luchó contra otra escuadrilla 
de aviones alemanes. De éstos se vieron obli-
gados á aterrizar dos. 
• « » 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
Parte oficia.í aus t rohúngaro: 
Una escuadrilla de aviones bombardeó la 
estación y los depósitos militares de Latisana. 
Por la mañana del día 23 do Mayo, una 
escuadrilla do ihidroaviones austrohúngaroa 
bombardeó profusamente la estación, el edi-
ficio de Correos, tos .cuarteles y el castillo de 
Bari , con visible éxi to ; bombardeó mientras 
la ciudad estaba engalanada y en fiestas, y 
causó visible perturbación. 
El fuego de Has baterías de tierra fué com-
pUetamente ineficaz. Todos los aparatos vol-
vieron indemnes. 
• • • 
ÑAUEN 26 (0,30 m.)" 
Una escuach'illa de hidroaeroplanos alema-
nes Vacó, él día 22 de Mayo, al Norte del 
mar Egeo, á cuatro buques enemigos, hacien-
do dos blancos sobre elí buque enemigo trans-
porte y abastecedor de aeroplanos. Dichos 
buques se-alejaron en dirección de Imbíos . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 25 
La Agencia Stefani publica que en la tar-
de del 28 corriente dos de nuestros torpede-
ros de 130 toneladas, habiendo encontrado 
en el alto Adriático un contratorpedero ene-
migo, de 400 toneladas., le cañonearon, alean-
aandole varias. veces y obligándole á ale-
jarse. 
Un sólo proyectil enemigo alcanzó á uno 
de nuestros torpederos; pero no produjo nin-
guna desgracia personal, siendo las averías 
al material insignificantes. 
• • • 
BARCELONA 25 
En el vapor «Jaime I» ha llegado, proce-
dente de Palma, la tripulación del velero 
francés «Myosotti», compuesta de'11 indi-
viduos. 
Bí vapor fué torpedeado por un subma-
rino austriaco, dándolos tiempo á los t r i -
pulantes para salvar las ropas y efectos. 
Después de grandes sufrimientos, llegaron 
á Pollensa el lunes pasado. 
E l comandante del puerto de Castellón co-
munica que en las islas de Columbrete se 
hallan los náufragos del vapor «Corrighli-
nae», procedente de Génova, que fué hundi-
d'o por un submarino austriaco á las cuatro 
y media del día 23, después de haber dado á 
la tripulación diez minutos, de tiempo para 
^u salvamento. 
Los tripulantes, en número de 31, llegaron, 
en botes, á las citadas i^lias, y fueron recogi-
dos por unos pescadores, que les dieron ali-
mento y después se los trasladó á tierra. 
Todos los nátufraigos de los vapores italia-
nos que han sido trasladados á Barcelona 
serán transportados á su país á su debido 
tiempo, 
« * « 
M U R C I A 25 
Dicen de Cartagena que, con dirección á 
Barcelona, han salido los náufragos del bu-
que italiano echado á pique por el submari-
no austriaco. 
En el mismo vapor marchaba á Alicante el 
doctor alemán Herr Glasser. 
A ambos acudieron á despedirles los res-
pectivos cónsules. Por parte de unos y otros 
lanzáronse vivas á Jais naciones respectivas, 
sin que la cosa tuviese otras consecuencias. 
MITICAS T E A T R A L E S 
" L A C I U D A D A L E G R E Y C O N F I A D A , , 
A C T U A L I D A D L I T E R A R I A Y POLITICA 
Hace ocho días que estoy en deuda con los 
-lectores do E L DEBATE, 
A l final de las impresiones escritas á raíz 
de los dos estrenos de a La ciudad alegre y 
conJiada», prometí ocuparme de sus condi-
ciones literarias, y de su contenido ideal más 
de propósito, y hay han pasado ocho días 
de la gran solemnidad' literaria y patriótica 
y aun no he cumplido mi prcme.sa... 
¡Cuánto y cuánto se ha comentado la ge-
nial obra del egregio Benavente I No ya por 
los críticos teatrales, sino por los publicis-
tas políticos, por los hombres do Estado.., 
¡ nasta ¡na naiuicio un comentario regio, que de-
mandaba, bien cuerdamente á fe, en una 
«tercera parte» de a Los intereses areadai», 
el remedio de la Haga desbridada en la se-
gunda! 
Quizó, haya leído todo lo que se ha 
publicado. A l principio pensé tenerlo en cuen-
ta... Ahora, temiendo que, de persistir en 
ani prepósito, la confusión de torre la de Ba-
bel sería claridad é inteligencia, comparada 
con el oscuro desbarajuste dé mis notas^ pre-
fiero imitar á Fray Gerundio de Campazas, 
cuando, según el Padre Isla: «Deja los l i -
bros y se mete á predicador.» Yo también 
hago caso omiso de cuanto leí y me dispongo 
á consignar, sincera y libérrimamento, lo -
que relloxioné. 
ASPECTO LITERARIO 
Literariamente, juzgo á «La ciudad alegre 
y confiada» una admirable, una estupenda 
obra de tesis, .en la que, como en -todas las 
obras de tesis á la moderna, la demostra-
ción y debate de la tesis se reparte entre 
los distintos (personajes. ¡ Y esta demostra-
ción y este debate son lo principal en este 
modernísimo linaje de producciones teatrales 1 
La acción, el choque pasional, la psicología de 
los caracteres, la pintura de costumbres y sen-
sación de ambiente, el desarrollo y desenla-
ce, quedan lugar secundario. 
¿Lo autoriza así la técnica al uso, la téc-
nica de Aristóteles y Horacio, de sus tra-
ductores y coniclitaristas, de lioilcau v Her-
mosilla, de Saint Beuve y de Cañete? | N o l 
¡ No lo autoriza i Mas no se olvide que las 
preceptivas dodujeroai sus reglas de la ob-
servación de los modelos, anowindo la ma-
nera y camino seguido por los grandes au-
tores para realizar la belleza. Si aun no 
existía el modelo, y si aun no se había 
abierto el camino, los retóricos no podían 
anotarlo. Las preceptivas que en adelante 
se compongan regis t rarán ya ©stg, nueva 
técnica y forma de escribir comedias de te-
sis... que quizás sean las únicas. Lo decimos 
porque es muy verdad que Tirso de Molina, 
en «El condenado, por desooníiado», teatra-
lizó nada menos que la cuestión «de auxi-
liis» y la teoría del concurso simultáneo, 
contraria á la de la predeterminación físi-
ca. Pero también es verdad qUe el vulgo, 
en el bellísimo drama de Fray Gabriel Té-
Hez, no ve absolutamente nada de eso; no 
ve más que una acción interesante y emo-
tiva, n i oye sino tiradas lindísimas de ver-
sos, ni aspira otro que exquisito aroma de 
alta poesía. 
Lo mismo puede afirmarse de las otras 
obras de tesis del teatro clásico. La tesis 
en ellas ora algo aáí como los cimientos del 
edificio, ocultos á las miradas. Ahora la te-
sis so ofrece- bien á los ojos porque el pro-
pósito principal es que se vea muy clara, 
muy resplandeciente, muy indubitable. 
¿So puedo así realizar belleza h ¿Se puede 
I así representar la vida delante de los espec-
tadores P ¿ Sí ? Pues se puedo hacer obra 
artíst ica, se pueden escribir dramas. 
Introduciendo, oso sí, una novedad en los 
procedimientos: la de, según se va desenvol-
viendo Ha acción, i r , en diálogos brillantes, 
contumientes, clarísimos, discutiendo y rema-
chando lo que se quiere enseñar, y hundir 
hasta las entrañas del pueblo. 
Porque quien dijere que en «La ciudad 
alegre y confiada» no hay acción, ó choque 
pasional, se engaña lastimosamente. En ella 
asistimos á la vida inconsciente y frivola de 
la ciudad; á su sorpresa ante el peligro; á 
su breve y débil lucha; á su vencimiento y" 
ca tás t ro íe ; á la reacción popular contra los 
malos tmisfeafres, y á la expiación de éstos. 
Asistimos á los amores de Laüro y Julia; 
al tedio de Leandro; á lá fidelidad de Silvia; 
ú los desdenes de Girasol; á la apostasía del 
ideal en que incurre Arlequín; al otoño de 
Colombina; á la impenitente rapacidad y 
picardía de Polichinela y Pan ta lón ; al en-
cumbramiento y á la regeneración de Cris-
p ín ; á las farsas criminales de Publio; á 
las visiones proféticas, no agoreras, del Des-
terrado. 
¡Ah! Hasta tal punto hay plétora de ac-
ción y pasión y caracteres en ((La ciudad 
alegre y oonfiadaj), que con lo que en ella 
Benavente indica sólo, por no poderlo ex-
plicar, sobraría para varias comedias exqui-
sitas. Nos referimos á la tragedia sentimen-
tal de Salvia y Leamlro, los amantes de 
«Los intereses», cuyo amor parecía inven-
cible aun á los filos de la muerto, y basta á 
matarlo... el tiempo, y muy breve tiempo; 
al fracaso de Arlequín, el antigiio enamora-
do do la luna, que ya hace libelos con vis-
tas al ((ohantr.ge» ; ial laraentable fin y ocu-
pación de la pizpireta é inocente Colom-
bina ; á la perpeua pobreza é hidalguía del 
capi tán , etc., etc.... 
Algo parecíiai incontrovertible en la tílti-
ma produccitón del airtcr die ((El dragón de 
fueí!;(») ; 1^ expresdóm felicífiinía, el estilo, el 
lenguaje. No concebimog se pueda revestir 
á las MfeHlfi do forma más perspicua, más 
breve, más bella, más feliz... Sin embargo, 
aun aquí lija llegado, no ya la censura, la 
negación.. . Bien es cierto que algunas crí-
ticas se han formulacB después de consignar 
que no se comprende lo que significa el ad-
jetivo «imp arci al».. . 
Resumen: literariamente ((La ciudad ale-
gre y confiada» ees una. obra «maestra» y 
una obra (oiuevaH. • • • 
Besta estudiar ((La ciudad alegre y con-
fiada» en sus aspectos político y moral, y 
hacer breve comentario á la aceptación (¡uo 
ha tenido y críticas que de ella se han he-
cho, facetas que no caben en este art ículo. 





En la región Noroeste de la isla Dalen, 
los alemanes intenitaron atacar nuestras 
trincheras, pero con pérdidas importantes. 
En la comarca de Bachliki, al Norte de 
la estación de Olyka, nuestros explorado-
res, atacados por un puesto de campaña aus-
triaco, dieron un contraaitaquo con grana-
das, obligando al enemigo á huir . 
En el resto del frente, desde el golfo de 
Biga hasta la frontera rumana, la si tuación 
no ha varido. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁ FiCO 
POLDHU 26 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
En la región al Sudoeste Be Dahlen, al 
Sudeste de Riga, los alemanes intentaron 
atacar nuestra línea avanzada de trincheras, 
pero fueron rechazados con considerables 
pérdidas. 
En el distrito de Bachliki, al Norte de 
la estación de Olika, en Volhvnia, nuestras 
patrullas, atacadas por destacamentos aus-
tríacos, pusieron al enemigo en fuga me-
diante un rápido contraataque, ejecutado 
con granadas de mnno. 
En el resto del frente, desde el golfo de 
Biga á la frontera rumana, no ha cambia-
do la situación. 
S U E I T O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 25 
El secretario del Ministerio de Obras pu-
blicas ha hecho ante el Comité parlamenta-
rio declaraciones interesantes, referentes al 
proyecto del tfoel bajo la Mancha, 
La alianza con Francia ha suprimido todo 
temor de invasión. 
Por otra parle, la guerra submarina nos 
hfi hecho comprender á todos cuan fácil 
hubiera sido nuestro, avituallamiento si hu-
biésemos tenido T i n ferrocarril uniéndonos 
con Francia, 
También htt^iese sido más fácil transpor-
tar nne-tras tropas á Francia, 
Sir Lionel Enrío añadió que un túnel sería 
la garant ía más barata y más completa con-
tra el hnmbre. 
Los gíMos del túnel están valorados en 
•100 millones do francos, y 1» duración de su 
construcción en tres ó cuatro años. 
K T B X V 25 
El ((Jonrnnl de Genrve» anuncia que el 
aviador Gilbort. á pesar do la ertreelia v;gi-
'nncin de que ern obietn do^de su ú'thria 
•;va de evasión el 6 de Febrero, ha con-
segaido escaparse durante la noche úl t ima. 
Avisada -telegráficamente la policía de Gi-
'obra, ha hecho en senniida vigilar ri^uro-
imonte la frontera 
El archiduque Federico, 
condecorado 
POLA 25 (9 n.) 
Comunica el Cuartel General de la Pren-
sa que el mariscal de campo archiduque Fe-
derico ha publicado la siguiente orden del 
día : 
((Su Majestad el emperador me ha dirigi-
do el siguiente telegrama: (¡Como reconoci-
miento á la brillante manera con que ha 
mandado su Cuerpo de ejército, ho conce-
dido á mi sobrino, el teniente mariscal ar-
chiduque Carlos Francisco José, la Orden 
d© lia Cruz de Hierro de primera clase, con 
condecoración de guerra. 'Con gran alegría 
comunico esto para que lo transmita á mis 
heroicas y triunfantes tropas, con el sen-




En la parroquia de la Concepción se cele-
bró ayer la boda de la señorita Mercedes 
Martorell y Téllez-Girón, hija de la duquesa 
viuda de Abnenara Alta, con el ex diputado 
D. Gabriel Squolla y Bossiñol. 
Fueron padrinos el hermano de la novia, 
duque de Almenara Alta., y la madre del 
novio, doña Mar ía Josefa RoSsiñoi, y ac-
tuaran de testigos, por parte de ella, los 
duques de Hí jar , Tarifa y Osuna; el mar-
qués de Velagómez y el conde de Superun-
da, y por parte del novio, el ex ministro 
D. José Sánchez Guerra, el marqués de V i -
vel, el conde de Sallent y D. Francisco y 
D. Pedro Bossiñol. 
Bendijo la unión el párroco 9e la Con-
cepción, Obispo preconizado de Sigiienxa, 
D. ^ Eustaquio Nieto, quien pronunció des-
pués una sentida plática. 
Entre la distinguida concurrencia figura-
ban SS. A A , el Infante Don Fernando y la 
duquesa do Talavera, que ocuparon preíc-
rente lugar en el presbiterio. 
- > También se celebró ayer, en la parro-
quia de Santa Bárbara , la'boda do la seño-
r i t a Asunción Losada y González de Sama-
niego con D. Luis Fernández de Angulo y 
de Semprún, conde de Oabarrús, vizconde 
de Babouilhct. 
Bendijo la unión ei auditor de Ja Bota, 
D. Manuel González Anaya, y fueron pa-
drinos la señora do Bartolomé y Más, her-
mana del novio, y D. Alberto Losada, her-
mano de la desposada. 
Actuaron como testigos, por parte de la 
novia, el académico D. Ricardo Bel t rán y 
I t ízpide, D. JOPÓ Benjumea, D . José Lapor-
ta y D. José Sandoval, y por el conde do 
Cabanrús, el vizconde de San Enrique, don 
Jo?é Semprún, D. José Luis Escolar y don 
José Fernández de Anaiulo. 
PETICION B E MANO 
H a sido pedida la mano de la señorita 
Mar ía López para el abogado D. Venancio 
vVc.quez Rodrigue?, hijo del ex diputado 
á Cortes por Madrid D. Venancio Vázquez 
y López. 
ENTiÉXSÓ 
En la mañana de ayer verificóse el en-
tierro de nues-tro compañero en la Prensa, 
el redactor del ((Heraldo de Madrid», ñon 
Alejandro Saint-Atíbin. 
Prefidieron el duelo el pVGbiéfaftte det Con-
soio, conde do Bomanones. con IOÍ ministros 
de Instrucción pública y de Esfa#o, señores 
B'noll y Gimeno: D. José Ganaleias y el 
9f Rami-AW'.n. hWftrn#(> dSl finado'. 
L a concuri c-via fué nUnicro^ísiirra. v en 
elh Entraban d;-*;ncrn-'das ppr'-o'iiaMdndes de 
• a. r! f>rí~ y el periodismo 
VA TU AS 
Con ctijéto do roponerle, ha renrebado á 
T"-f>oriaI. donrT^ nadará unai temnoratía, 
a d:-<vf'«- de <(.\ y, r » . m. hm» (k Ten». 
•40 i las c-nof- th tarde do bírv -e co-
lob-nr; i . en rff pataeio del dnqiie de Aiba. ia 
ennferencin de la. condesa de Brvas. expli-
enndo la obra de la Asoe-ación francesa Le 
Bon Gite. para la reeonjctitndón de los ho-
gares destruidos oor La guerra. 
Convocatoria á la octava 
Asamblea Diocesana 
En cumplimiento de lo dispuesto en el re-
glamento del Consejo diocesano, y para v i -
gorizar la acción de las Juntas parroquiales, 
se efectuará la Asamblea diocesana anual en 
el próximo mes de Junio, con arreglo al si-
guiente programa: 
Día 2, á las once de la mañana , en el Salón 
do Juntas del Palacio Episcopal.—Quince sé-
ñores curas párrocos darán cuenta de los 
trabajos de sus respectivas Juntas parroquia-
les y presentarán el censo de pobres. 
Día 3, á la misma hora y en el mismo sitio 
que el día anterior.—Los demás señores curas 
párrocos darán cuenta de -las tareas de sus 
Juntas. 
El resumen que han de presentar los se-
ñores curas párrocos será precisamente es-
crito ; deberá ceñirse á la labor realizada por 
sus Juntas con posterioridad al mes de Junio 
del año último, y su lectura no ha de durar 
más de diez minutos. 
Día 5, á las diez de la mañana, en el gran 
salón de la calle del Duque de Osuna, nú-
mero 3.—Sesión privada de los Sindicatos 
agrícolas católicos dé la diócesis, para ex-
I plicar prácticamente la contabilidad de estas 
1 obras y las ventajas de la federación. 
A las seis de la tarde, en el salón de Con-
gre^aciones de la parroquia de San Sebas-
' tián.—Conferencias sobre las. obras post-es-
: colares para los obreros industriales. 
Día 6. á las diez de la mañana , en la calle 
! del Duoue de Osuna, numero 3. Sesión pú-
j Mica.—Conferencias sobre las enfermedades 
de la vid y sobre los campos de experimen-
tación. 
Por la tarde, á l i s sois.—Sdlemne sesión de 
clausura, en lá iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Concepción. 
Los conservadores catalanes 
y la Lliga 
ÍEBVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 25 
Eí de Barcelona» publicará ma_ 
ñaña . . Líenlo aplaudiendo la protesta 
de la representación conservadora de Bar_ 
oelona contra la afirmación de los regiena. 
listas de que los conservadores son enemigos 
de Cata luña . E l partido conservador siera. 
pre sé mostró propicio á las soluciones re , 
gionailistas compatibles con la unidad de la 
Patria. Considera eil' articulista calumniosa 
la imputación de que esos elementos estén 
fuera del regionalismo, y que ahora espe-
raban el t r iunfo de los regionalistas para 
j sumárseles. Estos son quienes se atribuyen 
la representación de Cata luña , amenazando 
con el separatismo y anunciando la posi. 
i bilidad de que, cuando se negocie la paz 
nurepoa, se levanten aquí voces de traición 
y publiquen proc-lamas, si los delegados de 
España no Ikvan la voz de Catnluña. No se 
c, iu-iibo que algunas personalidades acop_ 
i iaftstíi el prograimá mínimo de la Lliga, sin 
j menoscabar su españolismo' y su monarquis. 
j mo, y que toleren talos agresiones á sus 
j principios fundamentales. 
LO 
eí jabón más que de balde, cortnprando tronos 
de 10, 20 y 40 cts. de LA PEl tLA ooñ vales. 
C Náufragos alemañes? 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P4BfS J -
De Londres dicen al ((Journab) (pie va-
rios cadáveres dé marinos, uno de ôs cUfiles 
créese es eí del capitán de dfl címt ta torpe-
dero alemán, han sido arrojados á l-a costa 
de Jutlnnd. Parece ;(> t ra ta de la t r ipu-
lación de un íiavío de guerra alemán, que ! 
se perdió á la altura de Fano ó de las Máa 
Svit. ! 
D E BOMA^ 
E L E X N U N C I O 
D E B É L G I C A 
G R A T I T U D D E t o s P R I S I O N E -
R O S F R A N C E S E S Y B E L G A S 
O 




Los diarios publican los nombres de los 
personajes políticos de I ta l ia que par t i rán 
en breve á España para ilustrar á lít opi-
nión pública española acerca de nuestra 
guerra. 
Al efecto, d a r á n ' v a r i a s conferencias sobro 
la necesidad, dificultades de la guerra y de 
su eficacia para la civilización. 
((La Osservatore Bomano» publica las car-
tas de los prisioneros franceses y belgas 
refugiados en Suiza, en las que expresan al 
Santo Padre su profunda grat i tud por su 
paternal Intervención, encaminada á a l i -
viar lae tristezas de la guerra. 
(di Corriere d'ItaliíU) publica un art ículo 
sobre el nombramiento del nuevo Nuncio en 
Bélgicai, monseñor Locatelli, con cuyo nom-
bramiento se desmiente el que se haya dado 
satisfacción á lo?, que acusaron de germano-
filia al ex Nuncio monseñor Taooi Forcollí, 
pues que la obra política do é s t e ha sido 
oomprendfida y constantemente admirada. 
El Cardenal Mcroiel- ha escrito á monse-
ñor Tacci una carta de despedida, en que 
hace el elogio más cumplido del ex Nuncio 
recto y bueno. 
(di Corriere» rechaza todas las calumnias 
vertidae sobre monseñor Tacci, como la de 
haberse negado al Cardenal Mercier la hos-
1 pitalidad en la Nunciatura de Bruselas y 
de haber aceptado el banquete dado por el 
! gobernador general de Bélgica, siendo así 
j que las relaciones del eK Nuncio con las aü-
i torddades alernanns sólo tuvieron un fin me-
i raímente caritativo. 
Concluye el artículo asegurando que mon-
señor Tacci cumplió siempre sus deberes. 
* * * BOMA 25 
El ((Giornale d ' I ta l ia» reproduce una car-
ta al profesor Toniolo del profesor Vercr.^, 
que estuvo ya en I v p a ñ a . Becuerda en ella 
su amistad con el catedtát1"co de Sociíilooia, 
D. Severino Aznar; asegura sentir honda 
deuda de. grati tud hacia los españoles;, y júz-
gase muy honrado por, haberse estrechado 
con más íntimas correspondencias el pensa-
m-rrito científico, inspirador de la acción so-
dial cristiana. Por éste—añade—se presentó 
en Espftña monseñor Eaudril laft , al objeto 
de que el lazo entre las naciones latinas, 
sdempre fieles ail Catolicismo y necesario con-
trapeso de las razas gerraanoeslavas, sirva 
de apoyo al pen-amicinto del Papa per la. paz 
cristiana, restauradora de la civilización 
universal. 
-<•- El Santo Padre ha escrito una carta 
al Cardenal Gusmini, Arzobispo de Bolonia, 
recomendando oraciones especiales en San 
Hilar io , á la Madona de San Lucas, para 
obtener la paz. 
Los Amigos del Arte 
Ayer, en el palacio de S. A. la Infanta 
i Doña Isabel, y presidida por la augusta 
dama, se verificó la junta anual de la So-
ciedad Amigos del Arte , 
I Asistieron á dicha reunión las señoras 
< duquesas de Pa.rcent y dfe Pinohcrmoso, 
i marquesas viuda de Hoyos, Valdeolmos, Ar-
güeso y Comillas y condrila do Torre Arias, 
así como numeroses socios-,. 
Leída y aprobada la Memoria, el tesore-
ro, marqués do Comillas, presentó la cuen-
ta de i iKgresos y gas i tos , correspondiente al 
año 1915, de ia que resulta un saldo impor-
tante á favor de la Sociedad: habiéndosele 
otorgado por su acertada gestión un voto 
.do gracias-
Igual recompensa, merecieron fes s e ñ o r e s 
Ezqucíra del Bato; Moreno Carbonero y 
condes de l a s Almenas y de Casal, organi-
zadores de la admirable Exposición d e mi-
niaturas, que, con tan g e n e r a l apiarso, e s t á 
a b i e r t a al público en el Palacio do l a Biblio-
teca Nacional, 
Después de tratar d o ftlgtifi^B asuntos i n -
teT(*siantc(3 para que kt Soci^dhd continúe 
sus provechosas tar^a.o. $ii Alteza Beal le-
vantó la sesión, no sin felicitar eftrsitamen-
te á I05 me/nci'lindos organizadores de la 
Exposición d e miimiaturas y á la Junta d i -
rectiva, que tan acertadamente preside don' 
Eduardo Dato. 
F I E S T A B E N F F I C A 
El día 5 del próximo Junio se celebrará 
en el teatro de ía Princesa una intere?anto 
fiesta artíst ica, organ,;,zada por la Junta de 
Damas y á beneficio de la Hospedería del 
Patrocinio, 
La parte principal de dicho acto la orms-
Mttilfan la reprer-entncióii de cuadros vivos, 
d ¡ ' ''-'dos por Moreno Carbonero, 
Entre ellos figurarán tres trípticos fla-
mencos, de asunto, niaturalmonte, relicrioso, 
conio ((La Adoración dé Ifcs Beyes», de Mem-
lintr. v tres erupos que semejarán blancas 
po'-ee1anas del Betóro. 
Intercalados cttn estos (ícundrosi). canta-
rán y brillarán, dirtinffuidosi ióvenes de cada 
sexo.- í^s coros de ^La Gheisan. de «Loa 
cuákeros» v una escena de «Sansón f Da-
Por último, ett jn r to bemenaje á Corvan-
tes. Moreno Oafbíyñero ha ootrnnpsto un 
euad^o. fmí> t i tnla ((La entrada del Quijote 
en easa de los duquesn¿ 
Una nota de Carranza á Wilson 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDBES 25 
De Wásbir.gton dicen ni «Herald» que 
30.000 carrancistas, apoyados por art i l ler ía , 
se diritren á la frontera norteamericana, v, 
fiep;ún so asegura, en Washington, él general 
Carranza dirigirá en breve al presidente 
Wil.son una nota exigiendo ta retirada de 
las fuerzas ^americanas, ainenazndo. en caso 
de no •• (> la Midicación, con hacer una 
demostración do fuefza. 
E L AUTOR DE UN ROBO 
Detención importante 
Los agentes Sres. Gonzáleív Cermeño (don 
Camiio) y 'Beig (D. Pedro) han prestado uu 
señailaclísimo servicio policíaco. 
Tintase de la defeención de FéÜx Areta 
i n i T L - a , do c i n P u e n l i ; y Un añ«s; cantero, 
que el año 19D0 cometió un impcitnnte rol . ; 
que tuvo i m p r e s i o n a d a f u e r t e m e n t e á la opi-
nión. 
Eí delito fué perpetrado en una casa de 
préstamos de ía calle de] lía ¡uillo. 
Félix rompió la luna del escaparate, y de 
él so llevó 60.000 pesetas >m alhajas. 
Después deSf tp í l f e fc íó . t i r á f i d o s e ijior l a boca 
de ufia a í l i ca í i t í i r i l la . y hasta a y e r n a d a se 
s u p o do él. 
Según ha declarado, estuví» fm Airiéhitn j 
en Portugal estos die¿ y fseife a f io? , T unA voz 
que dilapidó su fortuna voVió á la corte. • 
¿un dice, á seguir ea su obanjoaaáe wK'C»». 
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EN A F R I C A 
T E L E G E A M A S Dl íL G E N E R u 
J O B D A N A ^ 
I IEPATRLICION D E TROPAS 
—o— 
< El despacho enviado por el eenaral T . 
na con motivo de la toma del F o n í l n í r ' 1 ' 
a s í : J HK uiüj 
«A las once han llegado á este DnlrL, 
lumnas de Tetuán v de Larache efect, c'0-
sin novedad recorrido de 15 kilómctrl8"'!0 
vista al Fondak de Lauri . '** 
Saludo respetuosamente á V. E v al p 
^ c " ^ y J 0 ™ * 8 ? qUe 0011 este m o ^ o ¿ 
a S. M . el Rey el testimonio de mi •idhc!-
ineondicional á las instituciones en sn n i 
persona. ^ 
Como alto comisario de España en M 
nueces, siento verdadero júbilo al conté 
piar nuestras tropas en este importante ftL 
tio sin haber disparado un tiro para l]e(J . 
á él, y hago votos fervientes por que hteSl 
labor policía, apoyada todos, en casos exti 
mos por lias fuerzas, nos permitan pacificó 
cabila Anghora, Tetuán.» ^ 
SERVICÍO TELECRÍFTCn 
M E L I L L A gj 
Comunica desde Tetüán el general en jefe 
qüe Jian ¡regrosado á sus respectivos campa! 
mentí*, sin novedad, las fuerzas que cohíL 
nían las columnas de Tetuán y Larache, (¡^ 
Bé rt unieron aye í en el Fondak do Ain Ye 
dida. 
Además de mlestras fuerzas, que suma 
ban 3.000 hbmbres, había Unos 5.0()0 moro, 
I armados, de las enhilas de Wad-Rás, Eeiij. 
. M - i nar y Beni-Tdu?, siendo la corrección (|e 
todos tan completa que no hubo que lahien. 
i tar el menor incidente, 
l A la entrevisita asistieron el Cherif. con sn 
i mehalla, conferenciando con él el alto co. 
I misario, e.^tensameníe. 
j Tanto á la ida como al regre-o, encentra. 
\ ron nuestras fuerzas, en el camino, grand« 
| grupos de motos armados, cjue iban á con-
• centrárse ó regresaban á sus aduares, sin 
! que hayan ícalizadó acto alguno digno da 
j fcensura. 
Añade el general en jefe que puede ase, 
gurnrse qüe la sumisión de Wád-Rál es ab-
scriütn, y la tfanquilidnd en la cabila es hn 
completa, cómo si la sumisión datase de nm-
chos años. Estos paseas militares se repetid 
rán en lo sucesivo. 
Considérase el acto de ayer de suma tran* 
cendencia é importancia, pues se ha conse-
guido, sin ninguna baja, lo que sólo se ha. 
bría logrado, sin la acción política desarro-
llada, á fuerza de numerosos encuentros \ 
combates, dada la salvaje naturaleza del 
terreno comprendido entre Lauzien y 
Fondak. 
• • « 
TKTUAN 25 
iSe (ha verificado el acto trascendental (l( 
atravesar ayer las tropas españolas el Fon-
dak de Ain Yedina, con motivo do la rcuniíri, 
en el mismo Fondak, de los generales Jorda-
. na y el comandante general de Larache coa 
; el Raisuli y los jefes de las cabilas. 
La columna de Tetuán, mandada por ol 
general Anido, y la do Laraclu', por el ge-
neral Villailha, de 1.000 hombres ciula una, 
y las fuerzas del Kaisnli, acampadas en Ain 
Hamum, se encontraron á las once He la 
mañana en el Fondak. sin o! menor incidente, 
á pesar do haberse congregado más do 3«wW 
montañeses, que^ respetuosos, veían pasaí 
las columnas. 
TI alto comisario, acompañado del coman, 
danto general de Ceuta y a l su Estado Ma. 
yor, salieron de la Residencia de Tetuán en 
automóviles hasta Lauzien. dolido, niontnn-
do á caballo, siguieron camino del FondaK 
por el curso del río Agías, eiitrando en d 
famoso desfiladero. 
E1 comandante generafl de T.ar.i be, ííene-
ral Villalha. esperaba a> residente en el Fon-
dnk. donde acnulió el Raisuli con un brillante 
séquito. 
i é ci.V'iró una conferencia que duró dos 
horas, durante las niales las tropas de las 
diferentes regiones confraternizaban alegre-
mente. 
• Antes del regreso, v ante las tropas con-
gfcaradas de Tetuán. Larache y Amia, ¡pro-
nunció una elocuente alooución el general en 
jefe, celebrando la importancia del acto rea-
Se2;nidamente icasó revista á todas las trp-
pas, regresando después las fuerzas á sus ros. 
pectiras residencias, v las del Raisuli á sU 
cn^u amento, ouedando en el Fondak nnrtí 
300 hombres de la jarka adicta, mandados 
por eí caid-Sitami. 
El general Jordana llesó á Tetuán á laf 
seis de la tarde, nfriáo felicitadísimn 
• • • 
MALAGA 25 
En el tren de Algecira^ han llegado el se-
gundo batallón y una compañía del primero 
del .egimieiitó de Borbón, mandados por ef 
teniente (oroiletí Peoli, y siendo recibidos poi 
las autoridades civiles, militares y eclesiás-
ticas. 
Una gran muchedumbre presenció el o«3" 
file de las tropas^ 
Mañana son esperadas las restantes 1110121» 
del regimiento. 
L A " U N I O N G E N E R A L 
D E TRABAJADORES 
Suspendida la sesión de la mauana PoJ 
falta do asuntos de que tratar, en la de 
noche, de clausura, se aprobó el dictamen 
presentado el día anterior y del cuál están 
enti lados nuestros lectores. { 
En vista de que el mit in anunciado fm' 
suapendido por mandato gubernativo, se dm 
fin al actual Congreso, nombrando los (l(,'e-
gndos que han de presentar al próximo aijtie-
llos puntos de interés para la clase de traoa. 
jadores de las respectivas regiones que per-
tenecen á la Unión, 
El nombramiento de dichos delegados re. 
cayó: en Cabo y Ur i t , para las provincaa 
vascas y Navarra; Osorio y Sinhez, Galit '* 
Quejido, Extremadura. 
Florentino García, Andalucía. 
Vicente Sámbe/ . y Barcelú, Levante, 
Estrada. Cataluña. 
Aeevedo y Llaneza, Asturias. 
Lmín v Cabello, Castilla la Viejo. 
El Comité, para la Nueva. , 
Este está constituido por Iglesias, pf^. 
dente; Largo Caballero, vicepresidente: Mr 
conté Barrio, secretario, y Daniel AuguianOf 
rlcesecrotario y tesorero. 
Levos- el escrito de hs afuerlo. 
por 'la Cenfedera.-ióu General del 1 " ^ J , 
-.-col'ectividad sindicalista qde pre^.oe ^ 
v que tiene su inscripción en Mnrco.'oiia— en 
11 o1 cí Congreso celebrado en \ alencia, T 
trae se han tomado los husmos acuerno' T" 
¿n {]Q 1» Unión General M l \ n \ n y . u ^ 
itt 1 •—'•———1 — - * — — ~ ~ 
Academias y SoGiedacks 
líoy. 6 1«* siete do la tarde, eo »« fj^ 
de actos de la tn ió r t Ibero Aiuonc.u,a 
una oonferencia sobre el t*nia "v'J-'' 
Ü «Ouiioíct el culto toffWfctwui, r: ,(,.t .ÍX;lf, f l tuelva), D. Miguel t ^ U ^ 
v Velasco. ~>,u" 1̂> 
Las personas qUe devecu i n c u r r i r P " ^ 
olícitar ífM-itnríó* ou IM ofoinns ^ 
ébcltdáé. A lcaü , I I 
tfñOHlÜ. Año VI. Uúm. 1.659. 
E L D É B A T E 
Viernes 26 de Mayo de ¡Oí6, 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S V E LA CASA VE AL 
LA DISCUSION DEL DICTAMEN SOBRE EL ACTA e l r e y p r e s i d e 
DE GERONA 
L E R R O U X A T A C A A L O S C A T A L A N I S T A S 
E N E L SENADO SE DISCUTE L A CONTESTACION A L MENSAJE D E L A CORONA 
En la s<;siun do ayer se aprobaron 
Mnpfi dictauiene» y ^ liiscuuo uno 
gyjo: e¿ rclaÜMJ ai ucta de (iehma. b>e 
^ b í a que esta |a tí vaiixo del Si*. Le-
n o ü * & iiiil»ugná<}ién dei oriné del 
Supremo, que aconseija se dec.lái:é la 
nuíí'-Jad iki la e k c c i ó n y , c-onáig-uiviite-
nieute, deja s i l i acta a i Sr. Feruandeis 
¿€i pozo, .i»apubli©alio federad. Jim fá-
ciJjueiite pnestiitiible, 'de otra par te , 
Qutí el iab.M-illa I&dio&l a i acaüa ruda-
meüte á l a LJir. ; ; r eg iona i i s t a i y por 
ello Ja é^liectülijóli y la aflUtifieift (re 
diputados v éüriafeoá fueron gríüidéá. 
la actitud del Sr. Lerroux tile ayer 
de arrugan •.•¡a, de luaj -za , de niatuuis-
IUÜ, ÁJ presitlente del Cengresu k ha-
bló' eon palabras ¿ e deseon-ideiadu 
burla : al CdUtle de Koinainnies lo i ia-
|5 cuu altivez y dureza; á Ift idifla ie-
Snlialista la a l a t ó con tu entoe Je ÍITÍ-
[ idísi iuo O'dio. Coü ü i i a v ü t siiaVc cjue 
«nías o í m o s al Sr. Yillanueva !e i r -
quáid á ési * que tratase con la debida 
.__iU(.'iüii iÚ I r ibunaJ Supremo, 
^¡n m u él id guato eomplaeeró á la 
«jeskiencia—contestó el polítied revo-
fócionario—; sobî e todo puesto (pie ya 
dicho cuanto tenía tpié decir. . .» 
Esperábamos qüe el presidente del 
Congreso replicas;' con a lgüi iu . de sus 
1088° ásperas frases; pero ; oh asoiil-
bro ! el Sr. \ illumieva se cebó á n i ! . . . 
El jefe del Gobierno hubo de soportar 
que el Sr. Lei ronx le ¡acusase de no 
cumplir lo ofrecido, y aun de desvir-
tuar lo-9 ofrecimientos. «O.tra vez que 
hable con su señoría llevaré nh no-
^j-io»—Jijo-—. Y como' el conde pidie-
se la palabra, contestó a r íógan te el 
jefe de los radicales: «Ya hablará su 
Sefloría, que ul'ora estoy hablando 
yo.» ¡És c laro. . . ! A s í ocmrió s'eiu-
pre... tJn ministro ó im diputado pi-
den la palabra en cualquier momentb, 
y hacen uso de ella euaudo termina el 
orador que est'; liablando. 
Así, pues, esa frase del Sr. Lerroux 
bo fué sino una majeza zafia. Cuando 
los hoimbres se ensoberbecen, ¡ auncpie 
tengan gran .talento', dicen insignes 
ton te rías... 
E l Sr, Lerroi ls es tá ensoberbecido 
porque tieine conciencia de su poder. 
¿Cuál es ésteP E l que le dan los Go-
biernos: ni más n i menos'. D é los con-
tratistas de la tranquilidad pául ica . (;1 
es quien más. valor da á ese aprovecha-
do oficio. Contna el movimiento cata-
lanista ha servido de instrumento á 
muchos gobemantes ¡ lan ciegos, tan 
torpes! jEü Barcelona Lerroux, es el 
Gobierno do su Majestad. Y Lerroux, 
mimado por los monárquicos , por ellos 
atendido en sua peticiones y satisfe-
cho en sus des.vos, salvado por los ser-
vitdores del rey del peligro de quedar-
se sin acta, ba concentrado en sus ma-
nos toda esa tuerza (pie dimana del 
Poder públ ico y que abora asusta á los 
mismos que se la negailaron. L a situa-
ción política de Lerroux es compara-
ble á la de esos criados que acaban im-
poniendo su voluntad í io« amos. Gra-
cias á esa protección d.e los Gobiernos 
{nido alejarse Lerroux de la época de as «luchas heroicas» y icl)edicarse á 
.trabajos práciu es; abandonó la.-; aven-
turas en peque no y con peligros, y ya 
j é dedica á otrad m á s én gtande y so-
bre seguro... iEn todo esto, que con-
viene tener piesentle, hace pensar su 
«discurso de ayer. 
L a primera de las acusaciones que 
Lerroiix lanzó contra la L l i ga fué im-
putarle lo que llamó «desmoralizacióii 
de la disciplina de los partidos políti-
icos en Catnluíra» : ó lo que es i gua l : 
que allí, liberales, consiervador.es, et-
cétera, secundan las iniciativas de la 
Idifja. Pero esa acusación guarda en 
su fondo una alabanza, porque tal 
coincidencia es meramente objetiva, 
tiende al bien comiín y es reconnei-
teiento de la bondad y acierto de los 
trabajos realizados por la L l iga . Léan-
se las Memorias reJativas á los servi-
cios públicos provinci.ailes presentadas 
á la L iputae ión, desde hace diez anos, 
por los regionalistas, principalmente 
Ppr Prat de la Riva. y que se nos diga 
W no merecen unán ime asentimiento, ó 
•e nos señale al que haya hecho cosa 
Hejor. 
^'ino Inego lo que Lerroux quiso que 
íuera estocada á fondo : los catalanis-
tas, en la futura conferencia de la paz, 
^edirán que se les reconozca el rango 
e nación independiente. S í ; se habla 
üe tal desatino por aigunos políticos 
Wonal i s tae ; mas la idea es dema-
siado descabellada para que personas 
•ensatas la - tuein en ser io . Estamos 
yertos, püt ?, de que no se l legará á 
Sci dislate. . esta certeza—que no es 
Presun.'-iuu nUéfetra, sino Corolario que 
, > Calidad impone—excluye ese pe l i -
Rro que, con fines partidistas, pintaba 
"̂ 'er Lerroux con negros '•olores. Y a 
fiemos todos e l valor—el n i n g ú n va-
^-~^uc en lnu,0j10.s casos tieneti laa 
V,*jUIa9 de u n orador fogoso ó ex l í a -
coil ^ â"s P3 '^}^8» á veces, se re-
gen nial y se interpretan peor. I te-
0,8 tsmnlo ocasión de conocer exacta-
weüte al pensamiénto del Sr. Cambó 
i or(/eu al «reconocimiento de la ao-
ípnaílla Je Cata luña», y no es el que 
SS n el:,,al)1"iibi las ttaktes dél 
^ ddern regionalii-sta que ayer trans-
nnios y (ensuramos. 
^"mo ii]K;¡ pirotéc^i .,, (],. su discur-
colocó el diputado por Posadcus 
¿I Parrafo de t e ñ o s pa t r ió t i cos : por 
dio!!?8 cnt'er:'mos de que el partido ra-
¿ ' ' y Síl i ido son el baluarte de la in-
JE, deii<'la y di'va-'dnd de España . 
¿ijS muehd... desenfado! ¡ E s den.a-
P^tt' * ?trevimiento! ¡Salvador de la 
y d: 0 PO'co menos, el hombre que 
V1*be ó Ffalicia, y allí comercia, iUtri» i , x ranc ia , y allí comercia, 
íe «?a' j i f b l a contra la neutralidad 
|tanflfPaíia y pretende hacerla pa r t id -
hu ióilj por toda la opinión española! 
Lerroux debiera enmudecer, Lsconder-
sc, burlarse á las rcc.rimiiuicione.s 
jus t í s imas de todos los patriotas ¡y 
aun se atieve á «lar l-'-ciones de pa-
triotismo y á proel amarse su pala-
dín ! 
Y no fué tal discili'so lo peor, sino 
la actitud de la mayor ía . Jtfi una inte-
rrupción . n i una protesta, ni siquiera 
un aplauso á sü jefe ctiando—con ra-
zón sobrada—advir t ió al Sr. Le i ioux 
que para rechaüar ó admit ir un dicta-
men aéi Sapiemo había que atender á 
las razóíies de justicia que aconseja-
ran una ú otra solución, no á la filia-
ción derechifeta ó izquierdista de la 
])Í r-oua por aquélla beneficiada. Las 
palabra^ "bd ¡d^ del Gobkq'nO fueron 
dcsautoiización i)nladi,na de lias que 
anteayer pronunciara el Sr. Alba—po-
liíi ' i á la antigua.—^hablando de la 
coop'ura Mn ()Ue A Gobierno busca en 
las if.quieida.Si 
Bfi e! ajnl¡b'n(e c:i;ldr-ado de l a 'Slér 
síóil. el Sr. Fenlándee del l'o^o ..se en-
coilti-ó á gus tó . Gr i tó , manoteó, se dió 
enormes poirazos en pedio y piernas, 
y así consümió hora y pico. 
¡ U n a sesión lamentable. í 
SF.NADO 
SESION DEL DIA 25 DE MAYO DE 19iG 
A Ids rtmtfo d é (a tarde Ocupa la presi-
dencia el Sr. Garda Pnac;.), y declara abier-
ta la sesiuh. 
En el b a i i f u n ^ u l . e l ministro de Hacienda 
y el j e f e áú\ Gobiol-no. 
Se lee v apnicba e l a c i a de lá sesión ante-
rior, y a c t o j u i c i o juran el cárgo varios se-
itadol-bs ü u e v O s . 
Ruegos y preguntas. 
m líoün á disfrasión la constestación al 
mensaje do u Corona. 
M Bt, (.'AVEÚIWSY presenta y defiende 
una adición, pidiendo que, por medio de una 
Iniena ¡política exterior, se fortalezcan tos 
ilazos que nos unen con las repti'blio&s ame, 
ricanasj y con lás cuales podían estrecharse 
laa relaciones comerciales y espirituales. 
Cree tanto más indíspensabilel estrechar 
estos lazos cuanto de la actual guerra sur-
girá otra nueva guerra, en la que sus cam., 
peones serán el comercio y la industria; gue-
rra tanto nnís terrible cuanto serán mayores 
los e n n o n t r a d o s intereses de las naciones. 
Habla del lazo espiritual que une á todo& 
líos }iijc<? de la .raza española, sea cualquiera 
fel sitio donde residan. 
Canta las oxceilencias, en brillantes párra-
fos, de la emigración «golondrina» á la Amé-
rica, d e l Sur. 
Habla d e la educación | f i país, para que és-
te conoBCa siempre su situación y t e n g a n 
conciencia, al emigrar, de los peligros que co-
rren en tierras ext rañas , lamentando qü* 
en rebaños se dirijan los que dejan la madre 
patria en plteno estado de inconsciencia. 
A'boga porque el Estado cree escuelas en 
los puntos que mayor contingente dan á la 
emigración, e n las que se imponga á los fu . 
turos emigrantes do lo que son ios países á 
q u e sus necesidades ó su espíritu de ambi-
ción les lleva. 
La einigradóti—dijo-^-hay que hacerla en 
bis btfflWwBi único medio de que desapnrcK. 
c a n los temiperamentos aventureros del si 
g l o X V . 
!.n m e j o r industrip, que el país puede em-
prender y auxiliar es la escueV indiustria 
dtfEMn se fabrican buenos ciudadanos. Ter-
mina diciendo que su la'bor no es de oposi-
ción, sino de ayuda y cooperación al Go-
bierno. 
El fc. A L T A M l t U , de la Comisión. Te ron-
teSfca diciendo que. pn.ra. resolver eJ proble-
ma de A'.m'rien. sr necesita la Colaboración de 
todas las (vases sociales, pues no ©s obra ex. 
dusíva del Gobierno. 
Reconoce la impoiitanciia (de estrechar las 
relaciones comerciales con América, inte-
rrumpidas do hecho, y cree quej cuando se 
navegue libremente por el Canal de Panamá, 
se habrá adelantado muciho en la cuestión, 
por l a mayor rapidez de comunicaciones con 
algunas repiíblicas. 
^ Ci-ee qile ú\ problema de América es probSe, 
ma nacional, y que á resolverle deben dedi-
carle las energías de todos. 
Rectifica e l Sr. CAVESTANY, y retira !a 
«d'^ión que fmventó. 
P - r í . f i r n el Sr. A L T A M I t l A , y se suspen-
de P! d e l » te. 
Se dn cuenta del orden del día para ma-
ñ a i M , y se levanta !a sesión á las cinco y 
nwdia. 
COMGRESO 
Cfidiz1^"^1.10 ^n IrúnJ y silbado < 
y oevilla, y condenado, sin abe-
SESION DEL DIA 25 DE MAYO DE 1916 
A las tres y diez se abre la sesión. 
Preside el Sr. Villaiiuova. En el banca 
aztil. los ministros de Gobernación y Gracia 
y Justicia. 
DUEKX DEL D I A 
El Sr. LLORENTE pide aclara ción al pro-
cedimicnlo següido por la Comisión de I n -
compatibilidades sobre el dictamcü ue ia ca, 
pru idad del Sr. ArribrtS. 
Le eoAtéStft el presidente do la Comisión, 
Sr. S I L V K L A ; jeetiíica el Sr. LLOKENTE, 
y se aprueba el dictamen. 
Sbh prool'amados diputados los Sres. Mo-
t a y Gastón, Pérez Crespo, Palacios, Fe. 
rrer y Cajigal, Gómez Aramburu (D. Ji;an 
Antonio), Pérez Aseusio, Moreno >lendoza, 
marejués de Arguelles, Maura «D, Migup!), 
La Morena, Jjallbó. Alesanco. Conde y L u -
t;uo, Avr^ón, Iglesias (D. 'Paíblo), Rodrí-
guez Díaz, barón de Tenateig. marqués d© 
Vitlanneva y B^ t f f j y hó^Bt ballesteros. 
É Sr. LLORENTE impugna la compatL 
bilidad del conde de Patita Etigituin. y le 
c o m - s i a el Sr. ADPTL Y OCHOA, de la 
Comisión. 
'íledifica el Sr. L L O l i E X T E Tnteri irne 
pr.iíi alusiones el rondo d- SANTA F.NGI1A-
CÍA, áeleftátettdfl el dictronen de la Comi-
sión, v vuelve á rectificar el Sr. LLOílENTE. 
Xn¿va.mentr habla el Sr. A P R I L Y 
f'-: ' : ( M . v te aprueba el dictamen. 
r* St. LfeMROüX im; e.rha la artuladcn 
d-'1 la edecdón ck-Tdid'itn ce Gerona. Se i n -
hibe de traLar el asunto de ürtl menoi-es do 
^dacl y renuncia á conted.lr á la alusión qnt* 
K '^rigiera hace uhos días el Sr. Alcalá Za. 
2iun a. 
Ahora—añade—no me parece a q u e l l a frase 
mortificDnt<e. Anuncia que va á hablar dé la 
política catailana. Diqp que frente S los fe-
gionalistas e s t á n en Cataluña todns l a s de-
más agrupaciones políticas. Pefcucrda que 
fué condenado en una o c a f d ó n por el Su;me. 
mo, viéndose obligado á abandonar la Pen-
ín.-.ula. norque va la orisión no «ra cn-ot.n. 
pues «había pasado la ópiíca heroica do su 
ludia». Dice que el Tril)unai! Supremo no 
tiene juicio. (El Sr. Y I L L A N U E V A le llama 
la atención.) La Constitución no dice que 
sea indiscutible el Tribunal Supremo, y yo 
no tengo inconveniente en acceder a' hMgt) 
de sn señoría, sobre todo después de haber 
dicho todo lo que tenía que decir. Ataca 
luego al Tribunal Supremo, y defiende á los 
j jueces q i id por no doblegarse á los caciques, 
I se pasan la vida de traslado en traslado. El 
j Gobierno está formado dé abegados, escribas 
y fariseos) lo mismo que los anteriores. En 
<d acta de Getoha el Supremo ha sido: ó 
inepto ó parcial, 
i Ahora se busfa que triunfe en Gerona uno 
de la deiecha. ; Y sa1>éi<j lo que Supone esto? 
E! triünfo de la Lliga resionalista. En la 
Diputación de Barcelona etiste el cacicato de 
que hablaba el Sr. Alba. La Lliga, es la des. 
inoiniliznción de toda disciiplina de partido y 
©s la prostitución de todos los ideales. (Si-
gue ata.-nüdo á la Lliga, y el presidente de 
i la CAMARA le llama la atención acerca de 
la extensión política que está dando á su 
j discurso.) Termina diciendo que los regionn. 
listas pueden ser. un día, en la Conferencia 
de la TV,;, un pel i l lo para la patria, v vo, 
ptite^ que reipuldienho. soy español. Pide que 
en este caso se deje á la mayoría en libertad 
para votar. 
El ministro do GRACIA Y .IdSTICTA le 
contesta v deñende n: Tribunal Supremo 
El Sr. FERNANDEZ DEL POZO habla 
para alusiones. 
(Habla muy excitado. Su discurso es lar-
guísimo y en él alude muchas veces al sepa-
ratismo de los l-egionalistaa. Un diputado 
regiohalista le interrumpe con frecuencia: 
j Nunca, nunca!) 
El Sr. JANSANA, rogionalista, habla en 
pro del dictamen del Supremo. Dice que á 
los ataque? dirigidos por los Sres. Lerroux 
y Fernández del Pozo al Supremo, ya 
ooñitestó el ministro de Gracia y Ju¿»tida. 
Para contestar á los ataques de los regioina-
listas, no es esta la ocasión oportuna. Lo 
será cuando ee entable el debate sobre las 
ck' ••!OIK\S generales que anunció el otro día 
el ministro de Hacienda. 
Puntualiza lo ocurrido en las elecciones 
de Gerona. Mamiíiesta que todo cuanto ha 
didio el Sr. Lerroux sobre la política de 
los regionalistas y los que le secundan, lo 
acepta, pero en honra y gloria de la polí-
tica región alista. 
Rectifica el Sr. FERNANDEZ DEL 
POZO Y D E L RIO. 
También rectifica el Sr. JANSANA. 
Rectifica el.Sr. LERROUX. Dice que e» 
conde de Romanones le dijo que, respecto al 
acta de Gerona, su criterio era el de la ma-
yoría, y parece que hay aquí un círculo v i -
cioso. 
Diga el representante del Gobierno si éste 
eá el caso en que debe dejarse en libertad á 
la mayoiía. (Entra el ministro de Instruo-
ción pública.) 
El ministra de GRACLV Y JUSTICIA de-
c l a r a que hacee falta saber la opinión d« 
las demás Agrupaciones de la Cinnara. 
El Sr. LERROUX lamenta que esté au-
senté el presidente dol Consejo. (El Sr. BU-
R E L L : Ha venido conmigo y en t ra rá en se-
guida.) Añade que ahora no podrán, regla-
mentariamente, hablar los jefes de las de-
más minorías. r; No podría dejarse la vota-
ción para cuando no quede ya ningún acta 
sobre la qüe hablar ? (Entra ed presidente del 
Cohsfejo, y el Sr. Lerroux le hace un resumen 
de lo qüe se ha dicho en el debate.) 
El presidente del CONSEJO dice que no 
5ia podido asistir á la sesión por haber con-
currido á la discusión del Mensaje en el Se-
nado. Manifiesta qüe por esto no ha podido 
formar juicio del estado de la Cámara, y que 
ahora no pu^de recomendar á la mayoría" vo-
te contra el Supremo, sino todo lo contrario. 
El Sr. LERROUX i Cuando vueV. a á ha-
blar con S. S. llevaré un notario, porque, en-
tre lo que me dijo ayer S. S. y lo que me 
diee ahora hay alguna diferencia. E l votar 
él dlctathen del Supremo es d V' nn candidato'' 
más á las derechas. Con ello se trabaja contra 
la inteírridad de la Ratria. 
E! conde de ROMAXONES: Siempre, para 
sostener lo que d'igo, me basté mi palabra. 
No necesité nunca de notarios. En los mi-
nutos que llevo aquí me he convencido de 
que no ihay unanimidad. Para aprobar dic-
támenes no necesitamos saber si so trata de 
regionalistas ó de gente de la izquierda. Aquí 
aprobamos lo que nos parece de justicia. El 
único ca«o en que yo habría dejado en l i -
bertad á la nnayoría sería si se tratase de un 
diputado perteneciente á ella. Entonces no 
podría decirse que mi consejo era intere-
sado. 
Los radicales y reformistas piden vota-
dón nominal, y es aprobado el dictamen por 
9o votos contra 19. 
Léese el orden del día para mañana, y se 
levanta la sesión á las siete. 
NOTICIAS 
U N CONSEJO 
O ^ 
A U D I E N C I A S 
EN EL TIRO DE PICHON 
Su Majestad el Roy presidió el Consejo 
de ministros celebrado en Palacio. 
Dcspué.-; fué eiuiiplimciuiído el Soberano 
por el duque do Alba y por les marqueses 
de OflátwAf y Portago, "ésto acompañado do 
su hijo. 
Don Alejandro Groi/.ard también ofreció 
sus respetos al Monarca, y lo j rgó que seña-
lase fecha para la recepción dol señor conde 
de Romanones en la Aca.demia de Ciencias 
Morales y Políticfis. 
En nudienda fueron recibidos por el So-
berano los Sres. Hernández Briz y D. José 
Luis Torrea. , x 
-4- Su Majestad la Roina Doña Yictoria 
recibió, on audiencia, á la marquesa de Mar-
bais, á los vizcoindes de Cüba, á doña María 
Teresa Fernández de Prado, á la señorita 
María de los Angeles Román y bermauas, y 
á D. Fernando de Ibarra y señora. 
Su Majestad el Rey almorzó en el Tifo 
de Pichón á e la Casa de Campo. 
A MUEVO 
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Preclo: 1,90 ptas. 
— o 
Especialidad 
de la Casa 
L A S Í N 
Precimles, I h M W i 
Sidra Vereterra y Gangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
O B R A N U E V A 
visa de san Francisso da asís 
por J. Jorgensen. 
Traducción de R. M.a Tenreiro. 
Revisada por Fr. José María de Elizondo, 
Menor Capuchino. 
Ediciones de LA LECTURA. 
Precio: Rústica, o pesetas. 
— Lujos;.mente encuadernado, 8. 
En todas las librerías y en LA LECTURA, 
paseo de Recoletos, 25, Madrid. 
l U M I I S 
Nueve "son va k s obras que tiene en su 
repertorio E L TEATRO DE LOS NIÑOS. 
La última, «La fierecilla domada», se acaba 
de poner á la venta en todas las júgucCelías, 
librerías y papelerías. Sus decoraciones son 
en extremo notables. Su libreto, sumamente 
iuteresante. 
& 
Hoy, se verificará, en el Asilo de YaTTe-
hermoso. el sdomne acto de administrar, por 
ven primera, el Pan de loa Angeles á 300 
niños y n iñas . 
Ei señor gobernador civil y las Juntas 
de la Protección á la infancia asist irán á 
dicha polenmidad. 
m 
La Perfumería Floralia tiene el honor de 
poner en conodmiento de sn distinguida 
clientela haber puesto á la venta una peque-
ña partida de Extracto Flores deJ Campe, 
con envase provisional. 
C o « s e r v a . í » T r c v t i a n o 
PREFERIDAS A t&DAS LAS MARCAS 
A Ion nerviosos, anémicos y neurasténicos 
aconsejamos temen La Neurastina Chorro. 
Gran premio de la Exposición de Higiene 
dé Londres. En todas las farmacias, 3,5 ) 
sotas frasco. 
E l el rec urso seguido sobra robo v homici-
dir contra Tadeo Kosdl. de AT-ira. se ha 
aUMiflO, n:M- oí Tribuna! Supremo, providen-
cia para que se cemita al nresi'dent.: de la 
Audiencia de Yaloncia la Real orden per íli 
que se 1c conmuta la pena de muerte ñor 
la de cadena perpetua. 
«3 
Mañana , á las seis y media de la tarde, 
celebrará sesión pública la Rtiál loademia 
de Medicina, en la que se t r a t a r á n los asun-
I TJOS nrtnrlmn+oo 
Garantizo la perforación de este clase de 
pozos, firmando contratos en condiciones es-
peciales y previa la inspecdón del subsuelo 
de cada finca con el Bathidroscopio, bajo 
las bases siguientes: 
Si no se cumplieran exactamente los da-
tos dbl informe escrito que entregaré al 
dueño ded campo al terminar mi labor, abo-
naré el importe del pozo hecho, depositan-
do a/ntes la cantidad total en un Banco. La 
misma gainantía daré si, á i>esiar de informar 
yo que no hay aigua artesiana en el cam-
po imspeodonaido, se resolviera el propietario 
á realizar la perforación. 
También hago con el Bathidroscopio ins-
peodones hidroscópieas de fincas, sin com-
promiso dte jx^rforadón por mi parte, para 
que el propietario sepa, sin necesidad de 
abrir pozos, el número de corrientes de agua 
que encontrará en el subsuelo de cada finca, 
y la profundidad, cantidad y presión de cada 
cornento. 
No cobro ni una peseta si, a>] ser abiertos 
los ipozos pea- mi señalados, no ¡resultan 
exactos ios datos de mi informe. 
Para detalles y solicitudes de contra-
tos, diríjase hoy mismo á A. Corcín, Cam-
pomanes, 9, primero, Madrid. 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . Calman rápidamente I I 
tos. Curan siempre catarros, asms^ 
gripps. S>€ venta en todas las {armadas. 
V I N O P I N E D O 
EL MEJOR T0NIOO, Df* SABOR AGRA-
DACILISJMO 
• • • » . » ^ » » ^ ^ ^ 
D E POLITICA 
m J B p e f ó s fines SMOS m i m m . B m m m 
grws . m , m m m . 
ILOUBÍŜ illUSPEJOSTCñlSmES 
Gran surtido á precios económicos. 
VARIEDAD EN RECUERDOS 
DE PRIMERA COMUNION 
JOSE PRAT, plaza del Angel, 11. 
C-)^ oue recomendamos á nuestros lectores. 
LA ACTITUD DE LA MAYORIA 
EN LA CAMARA POPULAR 
E L LUNES SE C O N S T I T U I R A E L CONGRESO 
¿UN feMPRESTITO D E 300 MILLONES? 
El discurso de Lerroux. 
Los pasillos de la Cámara so animaron ex-
traordinariamente cuando el Sr. Lerroux ter-
minó su discurso. Todo* convenían en que 
eil Sr. Lerroux había estado .úiuy hábil ; pero 
que no había producido el efecto que apote-
OÍa, ya que nadie menbs indicado que el se-
ñor Lerroux parat hablar do esas cosas ante 
un Parlamento que so sabe de memoria lo 
que el Sr. Lerroux ha trabajad'o en contra 
de la neutralidad de España. 
El Sr. Rodcs aseguraba que el Sr. Lerroux 
no había tratado la cuestión dosde su verda-
dero punto de vista. 
101 Sr. Cambó se moslrnba alborozado, y 
C%n razón. «Nunca—nos dijo—se ha heoho, 
como ahora, la apología de la Lliga on ©1 
salón de sesiones.* 
Los conocedores del problema rogionalista 
creían ver ,en las palabras del Sr. Lerroux 
el firmo propósito de agitar anto el banco 
azul el espectro del separatismo, para con-
serval* el apoyo oficial en Barcelona y apa-
recer como paladín do la Patria en Cataluña. 
Lo más grave puedo ocurrir, en sentir de 
muchos, cuando '«e plantee debate sobro los 
problemas catalanes, por no haber en <A ban-
co a-xul quien pueda sostener tan importan-
tísima discusión y carecer este Gobierno, en 
absoluto, de autoridad. 
E l Sr. Lerroux, en entender ¿ e muchos, 
había puesto tanto fuego en la defensa dél 
pleito del Sr. Fernández del Pozo movido de 
su deseo de agrupar á todos los republicanos 
bajo su jefatura parlamentaria. 
El acta d,e Gerona. 
E l Sr. Pato manifestaba en los pasillos 
de la Cámara que para él no había duda 
respecto la dictamen del Supremo en el acta 
de Gerona, y que por eso él y sus amigas 
habían votado el dictamen del Supremo, so-
bre todo después dte lo que la minoría con-
seilvadora había heoho en el . acta de Ribada-
via, que afectaba á un conservador. 
«Desde luego tenemos que i r á la refoiina 
del sistema—agregó—, ya que la experiencia 
nos enseña que no podemos seguir en esta 
forma.» 
E l Sr. Bureill, que se encon'' 'ó en el des-
padio dofl presidente de la Cámara oon el 
Sr. Lerroux, le d i jo : 
«El pdeito estaba prejuzgado. Yo tenía en-
cargo del presidente del Consejo de advertir 
al ministro d© Gracia y Justicia que pidiese 
á lia mayoría votase él dictameu del Su-
premo. » 
Maura, Dato y Romanones. 
Cuando ayer tardo llagó al Congreso el 
conde de Romanones conferenció con ios se-
ñores Maura y Dato acerca del acta de Ge-
rona, opinando que el dictamen ÍRfl Supremo 
debía votarse, como los diemás, sin que se 
dejara en libertad á la mayoría para votarlo. 
Mayoría indisciplinada. 
Comentóse mucho en los pasillos del Con-
greso la indisciplina que hay en la mayoría. 
Muchos diputados iliberales, ai llegar ia 
votación del dictamen del Supremo, relativo 
al acta de Gerona, abandonaron el salón dé 
sesiones; y algunosi no sólo hicieron esto, 
sino que también arrastraron á otros compa-
ñeros en su rebeldía, jactándose luego de 
ello en los pasillos de la Cámara. 
Que la deserción fué grande pruóbalo el re-
«nltadó de la votadón nominal que se levan-
tó á pedir el Sr. Lerroux, y que no corres-
pondió, n i con mucho, al número de dipu-
tados que asistió á la sesión. 
E l conde de Romanones, que on la última 
parte de su contestación al discurso del se-
ñor Lerroux estuvo enérgico y valiente, no 
consiguió n i un aplauso. 
Esto ba produddo muy mal efecto, por 
lo que á la cohesión y fijeza de la mayo-
ría se refiere. 
E! Sr. Vilíanueva. 
El Sr. Vilíanueva, hablando con los perio-
disas, afirmó ayer su creencia de que. como 
ya anunciamos á nuestros lectores, para el 
lunes podrán jurar los diputados y quedar 
constituido el Congreso. 
Se había di oh o que al Congrego había ne-
gado algún suplicatorio; pero el presidente 
negó la especie, afirmando que lo que se 
había recibido en la Cámara era petición de 
algunos documertos que interesaban á las au-
toridades judiciales en causas que siguen por 
delitos electorales. 
El Sr. Giner de los Ríos. 
E l Sr. Giner de los Píos ha recibido un te-
legrama de lia Junta municipal radical de 
Barcelona, manifestándole que, por 17 votos 
contra dos y tres abstenciones, ha acordado 
autorizarle para ejercer el cargo d« diputado, 
abandonando la concejalía. 
La minoría radical de aquel Municipio le 
ha telegrafiado en igual 'sentido. 
Un emprésti to. 
En los Centros ifinancieros s© asegura qu© 
el ministro de Hacienda piensa anunciar, 
para el mes próximo, un emprésti to, que bien 
pudiera ser d© 300 millones. 
Proposiciones del Sr. Romeo. 
E l diputado por Belohite, D. Leopoldo Ro-
meo, tiene preparada para cuando se cons-
ti tuya ol Congreso una serie de proposiciones 
de Itey, en espera de que ?a Cámara se sirva 
tomarlas en consideración. 
En dichos documentos se pide al Gobierno 
que, por medio de los gobernadores y alcal-
des, se incaute de ia cosecha d© trigo que 
va á ser recolectada. 
Que se faculte al Gobierno para incautarse 
también, y explotar por cuenta de la Na-
ción, las industrias siderúrgicas, las indus-
trias mineras y las industrias d© alumbrado. 
También solicita que eil1 Ministerio de Fo-
mento se incaute, á título de secuestro, re-
quisa ó embargo, de un número do barcos 
pertenecientes á armadores ospafioh^s, equi-
valentes al 20 por 100 del tonelaje de cada 
Compañía, sea ó no subvencionada por el 
Estado. 
Otra de ias proposiciocs tiendo á qu© el 
Gobierno so incaute temporalmente de las 
minas de carbón existentes en España, y las 
exploto por su cuenta hasta que, normalizado 
d! mercado do fletes, se cotice el carbón 
á los precios que tenía antes do la guerra, 
aumenrados en un 30 por 100. 
Y en otra solicita que todos los contri-
buyentes, sea cual fuero el concepto por el 
cual coutribuynn, estén obligados á colocar 
en el lugar más visible de sus casas, prodios, 
tiendas, fábricas, talleres y domicilios una 
tarjeta, que será editada por el Ministorio 
de Hat ii nda y • ondida en los estancos, en 
la cual constnr^.n todos las datos teferen'iaa 
á ila lextensión. ^Tornción. diíso, tarifa y de-
má<: auteirdeniot; ne-osarios, para sabor ;>n 
todo momoiií.0 si defraudan a l Tesoro, 
101 autor de las citadas propoftióíoncs creo 
que, aceptándose sn obra, podrán vivir las 
industrips españolas, dura ite liTÍG v 1917, 
sin rie^gas de forzosa quiebra, y aldaremos 
el fantasma ael hambre y ol motín. 
N O T A S D E L S E N A D O 
El discurso del Sr. Cavtstany. 
El discurso prommdado ave;- en la Alta 
Cá-nara por d Sr. Ca restan v no satisfizo. 
ni DOCO i l i mrebo. «3. Tne ' nafiiWVno«*M 
esperaban que la labor fuese de ruda oposi* 
don. 
Los más dabíin en calificarle de admira-
ble disertación, propia de Ateneo ó de cer-
tamen literario. 
Abundancia de giros poéticos y de galas 
del lenguaje, con Jos iicompí ñamientus eu el 
gosvo, ademán y tonalidades de la voz, sq 
encontraron con exceso en ©l' verbo dei so-
nador idóneo; pero el fondo do política de( 
oposición no pareció por parte alguna. 
Los liberales, claro ©s, mostrábanse satis-
fechos dei discurso; pero ias defraudadas mi-
norías no s© recataban en tachar d© débil al 
orador, por su escaso atrevimiento en d i r i -
gir censuras al Gobierno. 
Código minero., 
Se constituyó la Comisión que entiende ea 
este proyecto de ley, ©liglendo presidente, 
all Sr, Navarro Reverter, y secretario al 30* 
ñor Gullón (D, Eduardo), 
A la reunión asistió eí ministro de Fo-
mento. 
Para hoy. 
Hoy proseguirá el debate, empezándose por 
la enmienda del Sr. Bas, y contestándol© ©I-, 
Sr, Matesanz. 
Los turnos serán consumidos por ©st© or-' 
den: Sres. Abada!, Rodríguez San Pedro y 
Lergamín, 
La intervención á t í tulo d© alusiones !*• 
ejercerán en ©1 curso de la totalidad los se-
ñores Sánchez de Toca, Labra y Rahola. 
E l desarrollo d d debate ©n la Al ta Cámara) 
se dic© que adquir i rá mayor Tdieve que el; 
creído en un (principio. 
LA BOLSA 
25 DE MAYO D E 1918 





























diferentes •cries «ú 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 ptas, omlt. 
A E . de 12.000 » > 
» D. de 6.000 » » 
» C. de 4.000 » > 
> B, de 2.000 » » 
» A, de 1.000 » » 
g Q y H . , de 10 y 300^...., 
Eo diferentes series 
4 6/0 AMORTIZABLI 
Serie E , de 25.(00 ptas. 
s D, de 12.500 » 
> C. de 5.006 
» 9, de 2.500 
» A. de 500 




























OUUCACIONES DEL TESORO DI 
li0 DE JSJLIO DE 1915 
Al 4,59 f/f á ríos «rifes. 
Serie A. números I á 37.790. «te 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 45.669, de 
5 000 pesetas 
Al 4.75 % i cinco año». 
Serie A, números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. números I á 48,597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
A t 3 % 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5,000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
506 ptas. núms. 1 á 433.700 4 6/6 
100 ptas. núms. I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 0/0 
OBUGACIONES 
F£ C. de Vailadolid á Ariza 3 6/6 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/1 
8. G. Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco do España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España,... 
Idem de Castilla 
Idem Espafiol de Crédito , 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.., 
Compañía Arrendí.8 de Tabacos, 
5. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao.., 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F. C. de M. Z. A 
F, C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréetito 1868 , v.., 
Idem por resultas ,. 
Idem expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudij» y Obra»..,.. 
Empréstito 1914 . * 3 
Csnal d« Isabel II - ^ - I Ü . 
Cédulas Ensanche 1915 
BOLSA DE B I L B A O 
4 por 100 interior „ 
Altos Hornos 
l l e s i u o r a s 
Explosivos 




















































































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Varis, diequo^ 84,75. 
Libras s/ Londios, cheque, 23,88. 
EL HIERRoT EN ALZA 
CJISÍ todos los tBMU, Sofidfc ©J oamionzo <le 
la gtiorra, so Mtúnexttubá un 'poro o1 precio 
dol "nierro; poro ftliorn ln subida es mis im-
.porUunte, piiof, ¿fegtSíi ifntiflefnfa las Empre-
sas sidonírgjofts, m inrifn nuova ee ¡A «U 
guíente: 
Viguetas Yus, tres pesetas m á s on den 
kilos; hierros nAm .V- ' Í . ' -PS . cuatro; fsnapas, 
cinco, y lingote, L','")*'-
Lo quo q u i o r c npdr que desdf a y e r c u e s -
tan los h i e i T o l on Alndrid : 
A 64.80 lis viga*. » ól lo* liíorroi cerner-
MADRID, 
•fternes 26 de M a y ó cíe 19/6, c L D E S A T E 
Año V L iVum. f . 6 ^ 
PROVINCIAS 
LOS OBREROS QUE EiMIGRAN 
A FRANCIA 
E L ERM1KI L L E G A A V A L E N C I A 
L O S ALUMNOS D E INGENIEROS MILITARES E N E L F E R R O L 
DAN UN B A N Q U E T E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
AHANJUEZ 25 
E l día 30 torearán en esta plaza, Gallito, 
Belsnonte y Gaona, ganado de Flores. 
Los Reyes asist i rán á la corrida. 
•+> Los trenes de Madrid vienen atesta-
áos do Tiajeros. 
• • • 
BARCELONA 25 
Continúa la emigración á Francia db un 
•nodo escandaloso y verdad^raníente alar-
mante. 
Carca do la froatera han s ido detenidos, 
por las .autoridades, unos 25 iindividnos, que 
trataban do internarrse en Francia y eran 
ilevad'os por José Casanova. 
Este ha quedado detenido, á disposición 
"ide las autoridades, y los obreros han sido 
iempleados en los trabajos que se llevan á 
fcabo en la carretera. 
Una Comisión de fabricantes de hari-
nas de Vich, presidida por el diputado de la 
localidad, so ha presentado al igobernador, 
para quejarse de la falta de harinas y excesi-
vo precio de lias mismas. 
V E l doctor Muñoz, Obispo electo de 
^Vrdh, es tá recibiendo valiosos regalos, entre 
los que merecen citarse un hermoso pecto-
, ra l de oro y piedras preciosas, regalo del 
Sr. D . José Rivas Serra y familia; un ani-
••£iUo pastoral, de oro y brillantes, recuerdo 
'de. D . José Ferrer y Vida l ; Tm cáliz de pla-
ta, estilo gótico, del doctor Esquerdo y so-
ftora, y otros mucihos de gusto y valor. 
••- Han llegado los libros, bustos y gra-
• hados que figuraron en la Sección francesa 
"'íe la Exposición de San Francisco de Cali-
fornia, y que el Gobierno francés ha rega-
lado á la Biblioteca de Estudios Catala-
• • • 
^ BILBAO 25 
f Don Carlos Orúe ha depositado 20.U00 i>e-
setas de fianza para Tesiponder á los gastos 
<iel proceso á que es tá «ujeto por la pigno-
rac ián de valores propiedad del Ayuntamien-
to de Begoña. 
Esta noche, la Sociedad coral y la Sin-
fónica de Barcelona darán un •concierto en 
©1 teatro Campos, interpretando obras de 
Strauss, Wágner y Beethoven. 
» « « 
CADIZ 25 
Comunica por radiograma el capitán del 
«Reina María Cristina» que ayer, á las ocho 
de la noche, se hallaba á 110 millas al Norte 
de la isla Fayal (Azores). • • • 
CORDOBA 25 
H a llegado el ministro de la Guerra, hos-
péuandose eu el edificio del Gobierno civi l . 
Anoche asistió á la función del Gran Tea-
t ro , donde actúa, con gi'an éxito, la compa-
ñ ía de Margarita X i r g u . 
-•- Hoy so celebra el primer día de feria. 
E l campo de la Victoria ofrece una ani-
mada perspectiva. 
E l sitio destinado al ganado está oon-
ourridísimo, habiendo ejemplares notables 
en todas las especies. 
Esta tarde se ha celebrado lia primera co-
rr ida do feria.. 
Se l idiaron toros de la gapader ía de Sal-
t i l l o . 
José Gómez veroniqueó iartísticamente al 
primero de SUJÍ toros. A l lidiado en segundo 
lugar le colocó u.n superior par de banderi-
llas, y en ambos, así como .cn su segundo 
toro, tercero en el orden de l idia, estuvo 
muy lucido en quites. 
Con la muleta hizo dos faenag inteligen-
tes, a r t í s t icas y Valentísimas. L a otra so 
deslució un tanto, debido á las condiciones 
de la res». Con el estoque quedó mejor Jo-
eeliío en el quinto toro, a l que despachó de 
media esíneadii! en lo alto. 
Belmente oyó grandes aplausos a l lan-
cear por vorúnieas á dos de sus toros. En 
quites estuvo muy valiente, pobresaliendo 
•tono, que remató con mrd'ia verónica, y otro 
*n que tuvo que dar un coleo. 
En sus dos-, pximeros toros, Juan hizo dos 
faenas asombrosas y oniocionantes. La. tor-
e r a tuvo íiue M ' r muy breve porque el toro 
ilegó sil últ imo tercio mamsumrmoando. A 
ta hora de matar quedó colosailmente en to-
dos los toro?. Oyó tres ovaciones, cortó una 
OToja, y salió de la. plaza en hombros. • • • 
L A CORUÑA 25 
En E l Ferrol, los alumnos de la Academia 
de Ingenieros militares han ofrecido un ban-
qiiete á los oficiales de los buques de la escua-
dra, para oorresponder así á las atenciones 
y agasajos que éstos les dispensaron. 
También concurrieron al banquete los 
alumnos d'e la Academia do la Armada. 
Se pronunciaron patrióticos brindis en OTO 
d'e la estrecha unión de la Marina y el Ejér-
cito, 
Los alumnos saldrán para Guadalajara el 
próximo domingo., 
« * * 
SEVILLA 25 
Ha quedado colocada, en el muro exterior 
del Seminario, la lápida costeada por la 
Ajciademia de Buénias Letras para conmemo-
rar el tercer centenaTio de la muerto de Cer-
vam^s. 
Se ha reunido la Jimta de festejos del 
barrio de Triana, habiendo acordado dar el 
presente año mayor esplendor á las tradicio-
nales fiestas, para lo cual la industria y el 
comercio del barrio han ofrecido su concurso. 
» » « 
VALENCIA 25 
Ha fallecido el joven redactor de «La Voz 
de Valencia» D. José Mar t í Arazo. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Los obreros católicos han recibido un te-
legrama del Cardenal Gasparri, dándoles las 
gracias por la velada conmemorativa do la 
publicación de la Encíclica «Rerum novarum». 
Ha llegado á és ta el moro notable Er-
iniki , hospedándose en el hotel Reina Vic-
toria. 
Viene acompañado del capitán de Arti l le-
ría Sr. Lopera. 
En- breve marchará á Granada. 
SUCESOS 
Los que riñen.—En lia taberna establecida 
en Rodas, 5, jugaban al ¿ominó unos indi-
viduos. 
Manuel Iglesias Díaz, que era dé la parti-
da, t i ró , sin querer, el cigarro á su compa-
ñero José Rocha Marqués. 
Por este motivo salieron desafiados á la 
calie. iy José infirió á Manuel, con una nava. 
j i ta , una herida en la región malar izquierda, 
otra en la cervical y otra, pequeña, en el 
brazo derecho. 
El agresor fué detenido. 
Caídas .—En la Ribera de Curtidores se 
cayó Da niña do diez años Juana López Ve-
lázquez, causándose varias lesiones. 
Julio Abellán Corral, de cuarenta y 
cuatro años, se cayó al sótano de la casa en 
que habita, Nicolás María Rivero, 14, pro-
duciéndose lésiones de importancia. 
E N E L HOTEL RITZ 
Conmemorando 
una independencia 
Ayer, el ministro de la República Argen-
tina, doctor Marco Avellaneda, obsequió con 
um espléndido almuerzo, en el hotel Ritz, á 
distinguidas personas, conmemorando así la 
fecha de la independeucia de la Argontina. 
Como es sabido, el pueblo argentino cele-
bra el 25 de Mayo el aniversario de la cons-
titución do la primera Junta del! Gobierno 
independiente do la Metrópoli. 
El ministro, argeutino ocupó una de las 
presidencias, teniendo á su derecha al pre-
sidente del Senado, marqués u& Alhucemas, 
y á la izquierda al ministro de Estado, se-
ñor Gimeno, y.al ex ministro Sr. Rodríguez 
San Pedro. 
Enfrento se sentaba el presidente del Con-
sejo, conde de Romannnes, entre el ministro 
de Hacienda, Sr. Alba, y el de la Goberna-
ción. Sr. Ruiz J iménez . 
Entro otras personalidades, se vió al mi -
nistro de Cuba, á los svabsecretarios de Es-
tado é Instrucción pública, al Sr. Benlliure 
y numerosos conocidos políticos. 
Los reunidos sostuvieron amena conversa-
ción, én la que se dedicó el merecido home-
naje á la nación argentina. 
El presidente del Consejo manifestó al'gí?-
ñor Avellaneda lo grato que será al Gobier-
no laborar eficazmente para quo las relacio-
nes sean cada vez más estrechas entre la 
Ai'^entina y España. 
A l servirse el «chamipagne)), ej doctor Ave-
llaneda, levaintó su cepa en brindis mudo por 
España y la Argentina, nombres en los quo 
se funden los sentimientos do amistad y ca-
riño de ambos pueblos, y á los votos del 
distinguido diplomático se asociaron cordial-
mente todos sus invitados. 
E L D I A EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
o 
D E C L A R A C I O N E S D E L A L C A L D E 
——o 
CA SAS, BARATAS 
—o— 
En la sesión celebrada par la Junta local 
de Casas baratas, 30 dió cuenta de una Real 
orden del Ministerio do la Gobernación con-
ccdiondo la calificación do «casa barata» á 
dos casas que la Sociedad La Propiedad 
Cooperativa proyecta construir en la calle 
do ÍJamíroz de Prado. 
Se acordó elevar al Inst i tuto de Reformas 
Sociales el oportuno informe acerca del es-
tado y condiciones del problema do la ha-
bitaciión bairata en Madrid, á los efectos de 
la organización del concur.=o para la distr i-
bución de la subvención del Estado, y s<o 
nombró uní»" Ponencia para el estudio del 
anteproyecto presentado por ila Sociedad 
Fomento de la Propiedad, para la urbani-
zación do los terrenos adquiridos pon- la. mis-
ma co* desuino á La censtiruccion de tix?s-
cientas ía^as, entre la carretera de Hor.ta^ 
leza y la de Chamar t ín de la Rosa.. 
Declaraciones del alcalde. 
A I recibir ayer efl alcalde á los periodis-
tas, díjoles que había conferenciado con el 
director de la Empresa constructora de la 
Gran Vía, para ver la manera de terminar 
rápidamente la ra saín to de la Red de San 
Luis, facilitando así la circulaciión del pú-
blico. En adelante, se t r aba ja rá en dichas 
obras duranta el día y la noche. 
El señor duque de Almodóvar del Vallo 
se propone, también, para evitar incomodi-
dades al vecimlario, quo las calas que se 
abran en la vía pública' sean cerradas en 
el pllazo do cuarenta y ocho horas. 
Einalmen^, dijo el talo(a.lde que habían 
sido presentadas 232 denuncias por contra-
venoión al último bando mumicipal; pero 
qué confiaba en que ésto sería respetado en 
adielainto. 
Oposiciones y concursos 
Sanidad Mil i tar . 
La Real orden convocando á oposiciones 
para cubrir 35 plazas vacantes de módicos-
alumnocs en la Academia Médico-militar abar-
ca los extremos siguientes: 
li0 So convoca á oposiciones para cubrir 
35 plaizas de médicos^alnmnos de lia Academia 
Médico-militar, á los doctores ó Jicenciadus 
en Medicina y Cirugía que lo soliciten hasta 
el 2U de Agosto próximo, con sujeción á las 
bases y programas aprobados por Real or-
den de 10 do Abr i l de 1913 («D. 0.» núm. 80) 
y «Gaceta de Madrid» de este mismo año, 
uiunei'o 1UG, modificándjos'd únicamente la 
circunstancia segunda del art . 5.° en el sen-
tido de que los treinta años á que dicha cir-
cunstatnicia se refiere' pueden cumplirse en el 
transcurso del año actual, de acuerdo con 
las disposiciones hoy vigentes en este par-
tioular pana las restantes Academias milita-
í e s . 
2. ° Los ejercicios de oposición tendrán lu-
gar en esta corte y en ell' local de la Aca-
demia, calle de Ailtamirano, .número 33, dan-
do principio el 1 de Septiembre del corriente 
a ñ o ; y , ! . 
3. ° Do conformidad con lo prevenido en 
el art . 25 de las bases, el tribunal do oposi-
ción ceílebi a rá su pirimera sesión pública, en 
dicho looall, á ' las diez del día 31 del citado 
mes de Agosto, para proceder ail sorteo Jo 
los aspirantes admitidos á lias oposiciones, á 
fin de determinar efli orden en que éstos han 
d'e verificar los ejercicios. 
Correos. 
Los tribunailes que á continuación se dc-
taQllan han llaonado á los opositores compren-
didos entre ilos números citados, con inclu-
sión de los mismos: 
Primeiro del' previo.—Del 2.749 ail' 2.783, y 
como suplentes, del 2.7S5 ail 2.S23. 
Segundo del previo.---Del 2.72G al 2.7G0, y 
como suplfentes, del 2.762 al 2.800. 
-Primer ejercicio de oposición.—Dell 889 al 
915, y como suplentes, diol 91G ai 947. 
Se&undo ejorric-io de oposición.—Citará el 
clíai 24 del G3Í3 al 667. 
Para rrifonoeimienta facuSitativo scí pro. 
sentarán el día 21 tús ce rrecpondif?ntes á los 
números del 1.394 al 1.415. 
Escuelas. 
Las oposiciones á plazas eu eT esoailaf ón 
dieTI Magisterio, con suoldo de 2.000 ó más 
piestetats, turno restringido, comenzarán el 
5 do Junio próximo, á las nueve de la ma-
ñana, en el paraninfo de üia Universidad Con-
tra l , según convocatoria que hace en la «Ga' 
oeta» del 18 d'e los corrientes él presidente 
dell tribunal, Sr. Sanz Esoart ín. 
RECEPCION A C A D E M I C A 
La Real Academia. Espaiñola celebrará 
junta pública el domingo próximo para dar 
posesión de una plaza de académico á don 
Miguel Echegaray. 
Contestará el discurso del recipiendario 
el Sr. Cotarelo. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 26.—VIERNES 
í^an Felipe do Nori, confesor; San Eleu-
terio, Papa y márt i r ; San Zacarías, Obispo 
y már t i r , y San Prisco, már t i r . 
La Misa y Oficio divine son de San Felipa 
Neri, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de Paúl . 
Corte de María.—Nuestra Señora de la 
Eaperanza, en Santiago; del Sagrado Cora-
zón de Jesús , en el Oratorio del Olivar, ó del 
Buen Consejo, en San Luis Gonzaga y Ora-
torio del Espíritu Santo. 
Calatravas Cbntinúa la Novena á Santa 
Pita, predicando por la mañana, á las diez 
y media. D. Manuel Fernández, y por la 
tarde, á las seis, D. Diego Tortosa, 
Capilla del Santo Cristo da la Salud— 
Idem id . á Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, predicando por fe tarde, á las seis, 
D . Angel Lázaro. 
Capilla de la V . 0 . T. de San Francisco.— 
A las seis. Exposición do S. D . M . , sermón 
que predicara D. Lecnisio Santiago, Reserva 
y Santo «Via Crucis». 
Iglesia dé Nuestra Señora del Carmen.— 
Continúa ?a Novena á Santa Rita, predican-
do por la mañana, á las diez, D. Francisco 
Alonso, y por la tarde, á las seis, D. José 
Suárez Faura. 
San Sebastián (Cuarenta Horas). — A las 
siete, Exposición de S. D . M . ; á das diez, 
JSitík mayor, predicando D . Carlos Rivade-
; • i ; .1: á las soüs sigue la Novena á Nuestra 
Señora de la Miserioordia, predicando don 
Francisco Terrero, y procesión de Reserva. 
Continúan las Novenas anunciadas. 
Real Arohlcofradía de fa Guardia de Honor, 
Hoy viernes, á las cuatro y media de la 
tarde, t endrá lugar Ja reunión general de 
celadoras del Centro del Sagrado Corazón y 
San Francisco de 'Borja. 
LOS AUTOMOVILES 
ATROPELLOjGrRAVISIMO 
U n niño de quineo años de edad, llamado 
Fidel Gascón Rollán, que habita en Géno-
va, 4, í u é atropellado en la plaza do Colón 
por el automóvil número 1.331, que guiaba 
el «chauffeur» Francisco Fernández Tena. 
Sufrió gravísimas heridas en ila cabeza y 
en el cuerpo, siendo trasladado al Hospital 
de «la Princesa después de asistido en la co-
rrespondiente Casa de Socorro. 
E l vehículo iba ocupado por la esposa del 
«chaufieur». 
Regreso de Francos Rodríguez 
Ayer ha llegado á Madrid, procedente 
de Barceilonia, el director general de Comu-
nicaciones. 
De su visita á la ciudad condal viene muy 
bien impresionado el Sr. Francos Rodríguez, 
y habiendo salvado ya las dificultades que 
paira la construcoTon dio la Casa do Correos 
existían en aquella capitial; én breve em-
pezará su iCOTistrucoión, agí como también 
la de Gerona, cuyos planos y lugar de em-
plazamipinto han •mereoido grandes elogios 
de dicho señor. 
NOTAS FINANCIERAS 
Más de mil millones en oro. 
Con la última remesa que al Banco de Es-
paña ha llegado, importante ocho millones 
do pesetas, la cantidad total quo en oro po-
see nuestro primer establecimiento de crédi-
to asciendo á 1.007 millones, es decir, que 
el «stock» amarillo representa una garant ía 
de casi el 50 por 100 para la circulación do 
biljptes. 
Kl Banco empezó sus adquisiciones die oro 
en 1910, y desde esta fecha ha gastado más 
de 27 millones de pesetas en quebranto de 
moneda, lo que significa un dividendo de 18 
por 100. 
Para la constitución de la garant ía fidu-
ciaria ha influido grandemente ia guerra 
mundiall, por haber hecho disminuir, y hasta 
desaparecer, el premio de cotización que los 
franco» y las libras t en ían en los primeros 
años de la adquisición sobre la peseta. 
Los pesimistas que, soñando con el mono-
metalismo, creían lejana la fecha de que Es-
paña tuviera en moneda y lingotes del pre-
cioso metal 1.000 millones de pesetas, no pu-
dieron pensar en sus cálculos financieros de 
saneamiento de nuestra moneda que la solu-
ción, por ellos impuesta, con aumento de 
oro», llegara en plazo tan corto, relaitiva-
mente. 
D E L O S M l N l s n ^ 
L A REFORMA DE L A L E \ 
E L E C T O R A L 
DOS CONSEJOS D E MINISTROS EN PALACIO 
E L A L Z A E N E L PRECIO D E LOS HIERROS H A QUEDADO 
SIN E F E C T O 
No encontrando al Sr. Burell, que se 1 
liaba en el Consejo, el prelado saludó al ^ 
rector de Primera enseñanza, Sr. Royo VL 
llanova. ^ 
EN LA PRESIDENCIA 
Consejo en Palacio. 
Presidido por el Rey, celebróse Consejo en 
Palacio, haciendo el presidente su acostum-
brado discurso. 
Habló el conde de las últimas operaciones 
de Marruecos y do su importancia y tras-
cendencia, teniendo como consecuencia la re-
patriación de trapas. 
De política internacional hizo el presiden-
te su costumbrado resumen. 
Consejo do ministros. 
Terminado el Consejo con el Rey, ios m i , 
nistros se reunieron en Consejo, en el regio 
Alcázar, para tratar de la marcha de los de-
bates parlamentarios sobre las actas y de 
los transportes de trigos y carbones. 
E l ministro de Hacienda manifestó nece-
sitaba un Consejo de ministros para exponer 
á sus compañeros sus proyectos. 
Reforma de la ley Electoral. 
El' conde de Romanones manifestó tenía 
ya muy adelantado el proyecto de reforma 
de la ley Electoral y del reglamento del Con-
greso, en la parte que afecta á las elecciones. 
Desde luego se restablecerá la antigua Co, 
misión de Actas, si bien corrigiendo sus de. 
ficiencias, imprimiendo á sus dictámenes una 
rapidez análoga á la úéí Tribunal oe Actas ea 
sus informes. 
La reforma la presentará el Gobierno al 
Congreso en cuanto éste se constituya. 
Preguntado el conde si se modificaría el 
ar t ículo 29, dijo quo ésto art ículo tenía mu-
chos aficionados y que vería lo que so padía 
hacer. 
El Gobierno y ios regionaüstas. 
Reíméndose al debato de ayer, dijo el pre-
sidente que deber de Gobierno era no coar-
tar la libertad de los regionalistas para ex-
poner sus ideas. E l ataque no debe partir del 
Gobierno nunca, pues su obligación es ex-
tremar la prudencia, 
Y como un periodista observase que los 
regionalistas estaban modestos por las mani. 
festaciones que hizo el Sr. Alba sobre com-
pra de votos hecha por los regionalistas, re. 
puso el conde: 
•—To no creo en esas compras de votos,' 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
Los periodistas quo diariamente acuden á 
este Ministerio, no pudieron entrevistarse 
ayer con el Sr. Ruiz Jiménez, por no asistir 
éste á su despacho, con motivo del Consejo 
en Palacio, 
E l señor subsecretario facilitó los siguien-
tes telegramas: 
CASTELLON 25 
E l alcalde de Oropesa me comunica que 
los náufragos del vapor «Cornigliano), des-
embarcados ayer en los islotes Columbretes, 
han arribado á la playa de aquell pueblo, en 
número de treinta y uno. • • • 
A V I L A 25 
En la carretera de Avila á Talavera apa-
reció amarrado á un olivo el joven Eulogio 
Vázquez, con heridas de gravedad, que le 
produjeron la muerte. 
Han sido detenidos los hermanos Pablo 
y Domingo Rodríguez González, vecinos del 
pueblo de Mombel t rán. 
En el asíunto interviene el Juzgado de 
Sampedro. 
EN HACIENDA 
E l Sr. Alba ha recibido á los periodistas, 
para manifestarles que lo ha visitado una 
Comisión de industriales siderúrgicos, acom-
pañados del conde de Zubiria, con objeto de 
hablarle do la circular, por ellos paaada, á 
los metalúrgicos, acerca del alza de precios. 
Ell ministro ha conseguido de sus visitan-
tes que dejen sin efecto la proyectada alza. 
También ha dado cuenta Cl Sr, Alba de que 
concedió honores de jefe de Administración, 
libre de gastes, y lo ascenderá en la prime-
ra combinación, á D, Tomás Senderos, que 
acaba do cumplir cincuenta años de servi-
cios al Estado y es un empleado modelo. 
EN FOMENTO 
Viaje del Sr. Zorita. 
E l director de Obras públicas. Sr, Zorita, 
marchará el sábado próximo á inaugurar cl 
fearocarril de I r á n á Eliz-iado, en represen, 
tación del1 ministro de Fomento. 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
El Obispo de Barcelona. 
En el Ministerio de Instrucción pública, y 
con objeto de conferenciar con el ministro, 
estuvo el Obispo de Barcelona. 
EN GUERRA 
Noinbraiinientos y destinos. 
Clasificación:—Se declara apto para el ag. 
censo al segundo teniente de Infantería 
(Escala Reserva) D, Isidoro Morales Téllez 
Ayudantes.—Se confirma en el cugo (fo 
ayuclante de campo del general de división 
empleo, D . Juan Zubia, al comandomte de 
In fan te r í a D . José Reina Travieso, y ^ 
nombra ayudante de órdenes del de igUaj 
empleo D. Juan Zubia, al comandante <je 
Arti l ler ía D. Manuel Melgar y Alvarea. 
Abreu, 
Título nohiliario.—Se dispone se haga 
constar en la documentación del segundo te. 
niente de In fan te r í a D. José Malcampo y 
Fernández de Villavicencio el t í tulo de mar. 
qués de San Rafael. 
Profesorado.—Se dispone que el capitán 
profesor de la Academia d'e Arti l lenii dô  
Mariano Fernández de Córdoba, continúe e| 
Comisión en dicho Centro hasta la i neón 
poración de su relevo. 
Se destinan como ayudantes^ de profeso» 
do las Academias de Arti l lería é Infante 
r ía , respectivamente, á los primeros tenjeiv 
tes D . José Fons Jofre y D, Manuel Martít, 
Díaz. 
Destinos.—El «Diario Oficial» publica pro-
puesta de destinos de jefes y oficiales de 
intervención mil i tar . 
ESTADO DEL TIEMPO 
M A D R I D .—T e m p e r a t u r a máxima á Is 
sombra: 24° , — Temperatura mínima á la 
sombra: 90,8,—LTuviia recoalkla: 0,5 litros 
por metro cuadrado . — Dirección doaninan. 
te del viento: Oeste. 
Tiempo probabel en Madrid: Tiempo inse. 
guro. 
Estado general del tiempo sobre e! Occi. 
dente europeo.—So han corrido hacia el Me 
diterráneo los centros de perturbación 
mosférica nacidos en la península ibérica, 
los cuales han producido lluvias abundantes 
en Galicia y Cantabria y algunas tormentai 
ai silladas. 
Tiempo probable en España: Para toda Es. 
paña, vientos flojos, de dirección variable, y 
tiempo favorable para que so formen tormen-
tas, principalmente en Cataluña, 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
COMEDIA,—A las seis y media, cinem»-
tógrafo, ((Nobleza gaucha».—A las diei 
(compañía aómdco-dramát.ica), La, modelo 
(estreno). 
PRINCESA.—A las nueve y tres cuarta 
(segunda función do abono), Triplepatte. 
L A R A . — A las hueve y tres cuartos (fun* 
ción completa), La ciudad alegre y confia-
da (un prólogo y tres cuadros), 
I N F A N T A ISABEL,—A las diez y medi» 
(debut de la compañía de Miguel Muñoz) 
Traidor, limconfeso y már t i r . 
APOLO.—A las siete y cuarto (sencilla), 
La patria de Cervantes,—A las nueve J 
tros cuartos (sencilla). E l entierro de la sar 
düm,—A las once (doble), Serafín el Pin' 
turero, ó Contra el querer no hay raaonef 
(dos actos), 
ZARZUELA,—A la$ sietio (sencilla). I * 
guitaara. del amor y Dolmy'ss Bosco, con 
repertorio nuevo.—A las ciiez y media (do* 
ble). La guitarra del amor. Maldición gi-
tana y Dolmy'ss Bosco, con repertorio 
nuevo, 
COMICO,—A las seis (doble), La señori-
ta del cinematógrafo.—A las diez y media» 
(doble). L a señori ta del cinematógrafo (tres 
actos). 
CINE I D E A L (Atocha, frente á^ Carre-
tas.)—Programa selecto: ((El robo á raediai 
noche»,—aJose^ maquinista» (estreno), muy; 
cómica,—«La, mano do Fá t ima» (gran éxi-
to) .—«La cómplice»,—«Julot, pportlnan» 
(gran riáa), y ((El misterio de la puerta co-
r rada» (cuatro partos, cinta altamente dra^ 
má.tica y do. interés permanente),—¡Maña-
na, estreno del quinto y sexto episodios da 
las ((Aventuras del detective Dick». 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T f f 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
i 'T» "Hji ^ 1 ' " ^ ifttii I % I i i f^ 
L A CASA DE LOS E S P E J O S 
Se han recibido artículos propios para jardín, helado-
ras, armarios frigoríficos, thermos, filtros, jaulas, cafa-
teras, de todos los sistemas y otros objetos propios de 
eota Casa.—CRUZ, 31,—HIJOS DE A, CANOSA — y GATO, 2. 
E L D E B A T E 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Pesetas. 
Artículos industríales, l ínea . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
ídem id,, cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncia satisfará 10 eíntimo$ por 
impuesto. 
^ i 
El proletariado y la caesíión social 
Discurso pronunciado el 22 de Febrero de 
por el Exorno. Sr. Marqués de Fierueroa. 
Se rende en el kiosco de E L t í E B A T E 
P r e o i o t 0 , 5 0 p e s e t s a * 
1915 
QUE BIEN HACE 
RESPIRAR 
Naso! Vedliz 
cura las enfermedades de 
la nariz; l impia mucosi-
dades y costras malolien-
tes, sin necesidad de ope-
raciones. P ídase centros 
de específicos. 
Anuncios en general; 
e sqae las de de ían -
cién y aniyeraario. 
n i n titi. u. mi. m . 
PEPIOHA 
O R T E G A 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agenda católica de publicidad 
ANUNCIOS 
Sfeííía Bormsacrístó! 
Augusto Figusroa, i6 
M A D R I D 
para CONVALECIENTES y PERSONAS DEBILES 
es el mejor tónico y nu t r i t i vo . Inapetencia, malas di-
gestiones anemia, t i s i s raquitismo, etc. F a r m a c i a 
O R T E G Ü . L e ó n . 1 3 . I K A D B I D . — L a b o r a t O " 
r i o t P u e n t e V a l S e e a s » 
URACION DE LA DIABETE 
POR ;LA ÓtUEÓSiblNA Y LOS PREPARADOS DE 
G0PALCHI DEL DOCTOR DONALO 
N U Ñ E Z D E A R C E , 1 7 . M A D R I D 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de o céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este numero 5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
icfedifatóot talleres del escMto? 
Imágenes , altare» y toda clase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en lo» múltiples encargoi, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A U E N C B A 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QüinTin RíilZ DE GAUflA 
V I T O R I A 
V e n t a e u M u t í r i t í : ¡ sATUtSAI l* O « x a H € l A 
S a n B e r n a r d i n o , 1S . f o n f í t e r í a . ) 
CASA 
ALQUILERES 
GOYA, 89, segundo, ba-
ratísimo ; mirador hie-
rro, ascensor, bafio, etc. 
Si sólo habéis visto las 
casas anteriores, visitad 
ésta . • 
SAN RAFAEL cedo hotel, 
agua abundante, hnenísi-
, mas condu-iones. Prim, 1G 
PRECIOSOS «ufr tos , 12ó, 
115 y 100 ¡pesetas mes; 
•.•asa reformada á la mo-
Jerna, calle del Barco. 8, 
:asi esquina Gran Vía ; 
odas habitaciones pinta, 
ilns, nada papel. En la 
portería inf o mia rán . 
VARIOS 
ELEGANTE sastrería. 
Arenal, 10, principal. Pre-
cios baratos, al contado y 
plazos. 
SACERDOTE o frécese dar 
fiases, domicilio, de pr i -
mera y segunda enseñan-
za. Repasa y enseña íisig. 
naturas Grado, Magiste-
rio. Solfeo, Armonía. D i -
rigirse Cava Alta, ó du-
plicado, entresuelo 13. 
SEMILLAS para huerta-
Remolacha de varias cla-
ses y. todas las demás se-
millas propias para plan-
tar en la actual estación. 
EL MATERIAL AGRI-
COLA, Zabalbíde, núme-
ros 11 y 13, BILBAO. 
NECESITAN TRABAJO 
OFRECESE costurera, 
cuidar niños, por comida. 
Plaza Dos Mavo, 6. (38o) 
OFRECESE joven vein-
ticuatro años, buenas re-
ferencias, criado, ayuda 
cámara, ordenanza, cosa 
análoga. Bárbara Bragan-
za, 10, lechería. 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón : en • 
esta Administración. (Ü) j 
URGENTE. Buena pro-
fesora de música se ofre-
ce para acompañar, ense-
ñar y repasar obras; lec-
ciones de solfeo, piano, 
canto; i r ó viajar con se-
ñoras, señoritas, n iños ; 
Jar conciertos; llevar so-
I .Tetaría, administración; 
cargo confianza; cuidar 
fincas ó casas amuebla-
das. Razón, en esta Ad> 
ministración. (D) 
L O ! PROPIETARIOI 
eaiólioot, cuantos prácti-
ou&eiiis quieran terlo , 
•iempre qne necesiten de 
maestros tí obrerca deben 
dir igirM á la Bolsa del 
Erab&jo de loa Círcnisa, 
Baa Andréa, 0> 
VIUDA oon hijo» mayo-
rea aolicita portería. Infor-
me! en eata Adminiatra* 
cián, (A) 
«SOVEN necesitado ao-
licita cualquier clase de 
trabajo. Leganitoa, 19 y 
14, quinto número 1.-
JOVEN instruídd, lioen-
ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argenaola, 
19, portería. (B) 
• E OFREGE para |a-
eribiente en oficinal t 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
ntímere 11, cuarta. (8) 
OFREeE&E señorita de-
pendiente comercio, caaa 
formal, educar n i ios 6 
acompañar señoritas. Ba» 
Andrés, 1 duplicado. 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, ete. 
Andrés Borrego, 16, pr i -
aaero. (A) 
OFICIALA oon prácti-
ca hace y reforma toda 
clase de sombreros de «e-
fiora y niños. 
Palafox, 28. 
Se reciben encargos en 
sata AdmdB. .(D) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurepa, 
ofrece pare trabajar ¡rt 
su casa tí á domioilioa 
Jornal módico. Espino i *• 
. 
JOVEN católico da l i -
ciones matemáticas ó oofl' 
tabilidad. Buonos info" 
mes. Fuencarral, 74, ooar-
t » . 
SEÑORA buenos mí«r' 
mes so ofrece compañí* o 
dirección en basa cstáh-
oa. Costanilla Desamp»4 
rados, 8, bajo jierecba-
" T É R O R I T A de oomp»* 
Sí» ofrécese buen» e»1*1 
Sabe piano. OLivar^e^^ 
CgniPOPoii i i iapcaif l i ic i 
l íe la í n m a c ü i a d s 
I lav ofertas de trabaj* 
para los oficios siguien"** 
Tallistas, ebanistas y u 
ayudante de ••náq"'"^:,! 
San Lorenzo, lO.-Mao-''0' 
I N A R G R A N E X P O S I C I Ó N D E V I S I T A D E S T A G A S A A N T E S D E C O M P R A » 
lar 
